Generalised models and computer aided modelling in early stages of architectural design by Steinmann, Frank
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- Innovatives Schaffen von Bauwerken
- Mittler zwischen Individualitätsanspruch
des Bauherrn und gesellschaftlichen
schonender baulicher Umwelt
- Gewährleisten konzeptueller
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und Herstellungsprozesses
- Gewährleisten terminlicher 
und personeller
Realisierbarkeit
- Planung, Kontrolle, Abrechnung Finanzen
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Anspruch nach planvoller, ressourcen-
- Gewährleisten der andauernden 
ökonomischen Nutzbarkeit
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A)  AUFLISTEN DER TÄTIGKEITEN
BEISPIEL:
HALLE  FÜR TURNEN UND SPIELE
PRIMÄRTÄTIGKEITEN:
 1  WARTEN
 2  BEZAHLEN
 3  UMKLEIDEN
 4  GERÄTE AUFBEWAHREN
 5  SPORT TREIBEN
 6  DEN  TURNENDEN ZUSCHAUEN
 7  DIE TURNENDEN BEAUFSICHTIGEN
 8  VERLETZTE BEHANDELN
 9  SICH  WASCHEN, DUSCHEN
10  WC
11  ERFRISCHUNG ZU SICH NEHMEN
12  AUSZENGERÄTE AUFBEWAHREN
13  AUSZENSPORT  TREIBEN
SEKUNDÄRTÄTIGKEITEN:
14  PARKEN
15  REINIGEN
16  VER- UND ENTSORGEN
17  HEIZEN
PERSONEN, DINGE:
Z    ZUSCHAUER
T    TURNENDER
B    BESUCHER
G    GERÄT
V    VERLETZTE
A    AUFSICHT
F    AUTOFAHRER
B)  TÄTIGKEITSDIAGRAMM   SPORTHALLE
G
V
V
T
T T
T
A
A
F
Z
B
B
1 10
1114
2
6
10
4 5 123
9 13
8 7
1 2 1011 14 6 3 4 5 9 10 7 8 12 130
G
A
V
B
T
Z
F
B
1
2
10
11
14
6
3
4
5
9
10
7
8
12
13
0
T
V A
T
C)  TÄTIGKEITSDATEN
TÄTIGKEIT:  VERLETZTE BEHANDELN
BESCHREIBUNG (WAS, WANN, WARUM)
TURNENDE,  DIE  SICH VERLETZT HABEN, WERDEN BEI
LEICHTEN  FÄLLEN VOM SPORTWART BEHANDELT -
DANACH WEITERTURNEN ODER NACH HAUSE GEHEN -
BEI  SCHWEREN  FÄLLEN  WERDEN  SIE  DORT
UNTERGEBRACHT  BIS  DER ARTZ KOMMT, ODER  DURCH
KRANKENWAGEN ABTRANSPORTIERT
PERSONEN:  VERLETZTE, TURNAUFSICHT, ARZT
DINGE: LIEGE, TISCH, 2 STÜHLE, HANDWASCHBECKEN,
MEDIKAMENTENSCHRANK, TRAGE, SPIEGEL
ANMERKUNG:  LIEGE VON 3 SEITEN ZUGÄNGLICH
VORSCHRIFTEN UND RICHTLINIEN:  DIN 18032
DIREKTER  AUSGANG  INS  FREIE :  . . .
KLIMATISCHE BEDINGUNGEN :  . . .
BELICHTUNGSTECHNISCHE BEDINGUNGEN :  . . .
SICHERHEITSBEDINGUNGEN :  . . .
TECHNISCHE  EINRICHTUNGEN :  . . .
ANFORDERUNGEN AN BAUTEILE :  . . .
D)  RAUMZUORDNUNGSSCHEMA:
SPORTHALLE 27,00 * 45,00 m
TEILBAR IN DREI ÜBUNGSEINHEITEN
ZONE FÜR GERÄTE-, LEHRRÄUME, MAGAZIN UND
REGIERAUM - TURNSCHUHGANG
UK UMKLEIDEZONE
S   SANITÄRZONE / STIEFELGANG
ZUSCHAUER
15
15
15
45
27
W
C
W
C
W
C
UK
UK
UK
UK
UK
UK
S
S
S
SPORTLER
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SECTION B: ELECTRICAL ENGINEERING
BOO GENERAL TOPICS, ENGINEERING
MATHEMATICS AND MATERIALS SCIENCE
B01 General electrical engineering topics
B02 Engineering mathematics and mathematical techniques
B05 Materials science for electrical and electronic engineering
B1O CIRCUIT THEORY AND CIRCUITS
Bll Circuit theory
B12 Electronic circuits
B13 Microwave technology
B20 COMPONENTS, ELECTRON DEVICES AND MATERIALS
B21 Passive circuit components, cables, switches and connectors
B22 Printed circuits, thin film, thick film and hybrid integrated circuits
Bl000  Circuit theory and circuits
 1977-. 1973-76, use B1600, B1800; before B0400
B1100 Circuit theory
for filters, see B1270. 1977-. 1973-76, use BI B0300
B1110 Network topology
1977-. 1973-76, use B1610, before, use B0310
B1130 General analysis and synthesis methods
1977-. 1973-76, use B1620. before, use B0320
B1130B  Computer-aided circuit analysis and design
(see also C741OD Electronic engineering)
1977-. 1973-76, use B1630, before, use B0330
& ELECTRONICS
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Min : integer = 5
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Attribut1_Max:integer=50
Attribut1_SMax:integer=100
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Bereich anlegen
Start ein Bereich
markiert
A
nichts markiert
Reset
n Beziehung
markiert
N
zwei Bereiche
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  3 3 3 3

  3 3 3 3
	
 3  3 3 3 3
	

  3 3 3 3
	
 3  3 3 3 3
 
  3 3 3 3
  3 3  3 3 3
 ! 3 3    3
 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 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 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 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# 3  3 3 3 3
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EXTERN
SUPER = ROOT
SUB = ( RECHTECK )
INST = ( )
HAS-PART = ( )
PART-OF = ( )
RULES  =  ( )
NAME = "Externes Objekt“
INTERN
SUPER = ROOT
SUB = ( . . . )
INST = ( )
ROOT
TYP = KLASSE
SUPER = NIL
SUB = ( EXTERN  INTERN)             
INST = ( )
Modellobjekte
programmtechn. Objekte
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Abbildung der Objekte
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RECHTECK
SUPER = EXTERN
SUB = ( )
INST = ($IAAAA )
NAME = "Rechteck“
SeiteA = 10
SeiteB = 10
Fläche -> '(LAMBDA (SELF)
TYP = INSTANZ
$IAAAA
SUPER = RECHTECK
SeiteB = 7
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IF-Teil:
THEN-Teil:
Rulesymbol : 	
Iteration über alle Instanzen der Pattern-Klasse
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Pattern : AM'(.M'(7B,%#
benachbart
RULES: (RX)
RULES: (RX RA)
Z
Pattern zuorden
Patternvariable binden
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8.3.2  Dynamische Modellobjekte –  Extensionen statischer Metaobjekte
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Anhang C    -  Dokumentation FUNPLAN   (Version 2.2,  Okt.‘95)
 C2 -  Wissensmodul  (Kurzreferenz)
Autor:   Dipl.-Ing F. Steinmann
Menü Wissen
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 Es erscheint eine Dateiauswahlbox zur Selektion einer
gespeicherten Wissensbasis  (Erweiterung ‘*.AVE’)
!*+ Es erscheint eine Dateiauswahlbox zur Selektion einer
gespeicherten Wissensbasis  (Erweiterung ‘*.AVE’) bzw. zum
Eingeben eines neuen Dateinamens für die zu speichernde
Wissensbasis.
,-*
+ Es erscheint eine Dateiauswahlbox zum ‘Speichere’-Dialog. Um
Wissensbasen mit FUNPLAN-Projekt zu nutzen, müssen diese nach
FCD exportiert werden (‘file of classdefinition’). Der Export nach
ALOS bzw. UniCAD  ist gegenwärtig gesperrt.
./ Die im Speicher befindliche Wissensbasis wird bearbeitet. Der
Klassenbrowser wird angezeigt.
Menü Klassen - (redundant zum ‘Click-menü’ Klassen)
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Menü Attribute   - (redundant zum ‘Click-menü’ Attribute)
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Anhang C     - Dokumentation FUNPLAN   (Version 2.3,  Jan. ‘96)
C3  Projektmodul  (Kurzreferenz)
Autoren: Dipl.Inf  P. Kolbe
 Dipl.Ing F. Steinmann
Menü Speicher
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1. Zielstellung
Objektorientierte Denk- und Arbeitsweisen werden durch die Unterstützung der
objektorientierten Programmierung in LISP schon lange gepflegt. Kommerzielle
CommonLisp-Systeme (z.B. Lucid- CommonLisp oder Allegro-CommonLisp)
beinhalten schon seit langem das standardisierte Objektsystem CLOS (CommonLisp
Objekt System) und Flavors (System zum Nachrichtenaustausch). Selbst kleine
Public Domain Produkte wie XLisp (D.Baetz) beinhalten ein Objektsystem. Der
bevorzugte Einsatz von Lisp für Zwecke der KI fördert diesen Trend noch.
Mit den Frames ist eine Wissensrepräsentation gegeben, die selbst objektorientiert
ist, in einigen Punkten die Mächtigkeit der OOP aber noch übertrifft (Facetts). Erste
Implementationen von Frames waren Lisp-Implementationen.
Es ist vor allem die Gleichbehandlung von Daten und Programmen (syntaktisch wie
speichertechnisch) sowie die sehr einfache Syntax der Sprache, die Lisp für solche
Aufgaben prädestiniert.
Mit dem CLOS-System als Teil des Sprachstandards CommonLisp ist ein effizientes
Werkzeug zur objektorientierten Programmierung gegeben, da alle entsprechenden
Funktionen 'built-in' sind, also maschinennah effizient programmiert sind. Die Stan-
dardisierung führt zu portablen, gut lesbaren Programmen oder zumindest sollte sie
das.
Diese Implementation in built-in Funktionen bringt aber auch Nachteile. Es ist somit
nicht möglich, die Funktionalität des Objektsystems zu ändern oder zu erweitern wie
beispielweise Aggregations- und Analysefunktionen, Facettisierungen von Attributen
und Methoden und gesteuerte Vererbung. Die Gestaltung von Schnittstellen ist
schwierig. Der CLOS-Standard steht zudem in kleineren Objeksystemen wie XLisp
oder AutoLisp nicht zur Verfügung. Gerade für CAD-Prozesse ist aber die Sicht der
Objektorientiertheit die gegebene. Es sollte daher auch für AutoLisp als der
momentan meistgenutzten Programmierschnittstelle der Standard-CAD-Software
AutoCAD ein intuitives, dem CAD-Prozeß angepaßtes (Aggregieren!) Lisp-
Objektsystem zur Verfügung stehen. Es wäre Grundlage für das Experimentieren
objektorientierter Modellierungstechniken in AutoCAD.
Wesentliche Merkmale von ALOS (Basismodul) sind:
• Offener in AutoLisp implementierter Objektaufsatz
• Hierarchisches Klassensystem mit einfacher Vererbung
(statisch und dynamisch beim Erzeugen)
• Laufzeitdynamische Objektstrukturen
• Funktionen zum Lesen und Schreiben von Objekten, Komplexobjekten sowie
Taxonomien
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• Angebot an Analysefunktionen für Taxonomien und Komplexobjekte zur
Unterstützung der Programmierung
Alle Funktionen können als Funktionen direkt genutzt werden, sollten aber auch als
Methoden eines Objekts nutzbar sein, d.h. sie sind lokal in ihrer Funktionalität,
können verändert werden. Aus Gründen der begrenzten Ressourcen unter AutoLisp
und mangelnder Effizienz wurde jedoch vorerst darauf verzichtet.
ALOS ist der Basismodul auf den die Teilsysteme zur Aggregationsunterstützung
ALAS  sowie der vorwärtsverkettende Regelinterpreter ALRES aufsetzen.
Konzipiert sind weiterhin die Module zur Entwurfssteuerung ALMOS, zur
Konfiguration ALKOS, zum Monitoring ALMS (Teile schon in ALOS enthalten), diese
sind allerdings gegenwärtig nur in Xlisp implementiert und ihre Übertragung nach
AutoLisp ist fraglich.
ALMS
ALRES
ALOS ALAS ALMOS ALKOS
ALOS Applikation
Obwohl AutoLisp eher als Makrosprache mit nur geringer Programmierfunktionalität
konzipiert war, ist ihr Grundkonzept so tragfähig, daß selbst komplexe Systeme mit
ihr entwickelt wurden. Viele Grundfähigkeiten  von Standard-Lispdialekten vermißt
man jedoch schmerzlich, wie z.B. ‘unbound’ für Symbole, des weitern Datentypen
(arrays, records, streams), Property-Listen, Zellstruktur von Symbolen, Makros.
Die oftmals mangelnde Expressivität der ALOS Funktion ist z.T. ebenfalls in der
Sprache AutoLisp begründet, die leider keine optionalen Parameter kennt! Die Ef-
fizienz des Interpreters läßt zu wünschen übrig. Die Verwendung eines AutoLisp
Compilers ist möglich und bringt Verbesserungen bringen (ca. 5% - 10% Laufzeit-
verbesserungen). Bei dessen Verwendung werden entwickelte Applikationen durch
die binäre Verschlüsselung des Compilers schützbar.
Die Beispiele der Funktionsnutzung beziehen sich auf das Beispiel 'FLAECHEN.LSP'
, weiterhin sei auf das Demo 'KRANWELT.LSP' verwiesen.
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Bei ALOS handelt es sich um ein  Experimentalsystem, das als Lehrsoftware zur
Implementation von OO-Techniken in XLisp entwickelt und später nach AutoLisp
portiert wurde.
Sowohl dieses Manual als auch die letzte Fassung von ALOS selbst wurden (wie
immer) unter Zeitdruck erarbeitet, was Fehler und didaktische Schwächen zur Folge
gehabt haben dürfte. Für Hinweise zu Fehlern und für inhaltliche Verbesserungsvor-
schläge ist der Autor dankbar. Die Software versteht sich als 'public domain' und
unterliegt den dafür gültigen rechtlichen Normen.
2. ALOS - Basismodul
2.1  Datenstrukturen des Objektsystems
Repräsentant eines Objektes ist ein Symbol. Das allgemeinste Objekt heißt Root.
Namenssymbole dürfen im weiteren nicht mehr anderweitig verwendet werden. Das
Namenssymbol enthält als Wert eine ASSOC-Liste aller mit dem Objekt assoziierten
Informationen, d.h. Daten und Methoden in Form von LAMBDA-Ausdrücken. Alle
Elemente der ASSOC-Liste (Schlüssel-Wert Paare) werden als Slots bezeichnet.
Die ASSOC-Liste ist wie folgt strukturiert (lokal verfügbare Slots):
Klasse Instanz
Systemdefiniert
(ab ROOT)
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Das ALOS-Objektsystem besteht initial aus den Klassen
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Prinzipiell verfügt ALOS über eine dynamische Vererbung, d.h. es wird zur Laufzeit
ermittelt, von wo eine Slotinformation bezogen wird. Zusätzlich können aber Klassen
und Instanzen statisch erzeugt werden. Dabei werden schon beim Anlegen des
Objektes alle über Erbschaft verfügbaren Slots physisch in die Objektbeschreibung
(ASSOC-Liste) eingetragen. Treten dann allerdings dynamische Veränderungen der
Slotbelegung der entsprechenden Slots in den Superklassen auf, werden diese
Veränderungen nicht mehr weitergereicht, da die Werte in den statischen erzeugten
Objekten lokal sind.
In ALOS verfügen Instanzen (und nur die) über Objektidentität, d.h. es können In-
stanzen mit gleichem Namen(-sstring) mehrfach auftreten, da die Instanzinforma-
tionen (ASSOC-Liste) in intern generierten Symbolen (     )
abgelegt werden. Zum Zugriff über den Namen(-sstring) wird im Symbol $ITAB0 eine
dynamische Instanztabelle geführt (siehe Modul AOITAB.LSP).
Attribut- und Methodendefinition ist nur bei Klassen zulässig. Methoden werden als
Funktionen mit internem Namen abgelegt (      ). In den
Methodenslots der Objekte werden LAMBDA-Ausdrücke generiert, die lediglich den
Aufruf der entsprechenden internen Funktion realisieren. Die Argumentliste wird
standardmäßig um das Argument  verlängert, das beim Aufruf an das
Objektsymbol gebunden ist, welches die Nachricht empfängt.
Zur Nutzung des ALSO-Basismodules muß das File 'ALOS.LSP' geladen werden,
das selbst wiederum für das Laden aller weiteren erforderlichen Files des Basis-
modules sorgt.
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2.3. Modulbeschreibung
Alle Funktionen mit 'kryptischer' Namensgebung sind Kurzformen von Funktionen,
ohne jegliche Fehlertests.

 Modul        : ALOS.LSP
 Beschreibung : Der Modul lädt automatisch alle Teile des ALOS-Grundmoduls

 Modul        : AOINIT.LSP
 Beschreibung : Der Modul definiert die Basisobjekte sowie deren Struktur
                und initialisiert Systemvariable (beginnen mit $.....)
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 Modul        : AOERZEUG.LSP
 Beschreibung : Der Modul enthält alle Funktionen zum Erzeugen von
                Klassen, Instanzen sowie deren Slots und der Klassenmonitore
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 Modul        : AOMONITO.LSP
 Beschreibung : Der Modul enthält die Funktion zum Erzeugen folgender
                Klassenmonitoren
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Die Monitore feuern nach der Aktion der sich aus ihrem Namen ergibt.
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 Modul        : AOLOESCH.LSP
 Beschreibung : Der Modul enthält alle Funktionen zum Loeschen von
                Klassen, Instanzen sowie deren Slots
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 Modul        : AOSENDE.LSP
 Beschreibung : Der Modul enthält die Funktionen zum Versenden und Aus-
                werten von Nachrichten an Klassen und Instanzen                 
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 Modul        : AOAENDER.LSP
 Beschreibung : Der Modul enthält alle Funktionen zum Aendern der Slots von
                Klassen und Instanzen
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 Modul        : AOPRED.LSP
 Beschreibung : Der Modul enthält prädikative Funktionen zur Analyse des 
ALOS Objektsystemzustandes
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 Modul        : AOANALY1.LSP
 Beschreibung : Der Modul analysiert die Struktur von Objekten
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 Modul        : AOANALY2.LSP
 Beschreibung : Der Modul enthält alle Funktionen zur Analyse der Struktur
                der Taxonomie, d.h. der Klassen, Instanzen.
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 Modul        : AOZUGRI.LSP
 Beschreibung : Der Modul enthält alle Funktionen zum (reinen) Zugriff
                auf Klassen, Instanzen, d.h. deren Slots
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 Modul        : AOLASI.LSP
 Beschreibung : Der Modul enthält Funktionen zum Laden und Sichern des
     kompletten aktuellen Objektsystems. Beim Laden wird der
     aktuelle Sytemzustand überschrieben, Symbolspeicher für
     Instanzen und Methoden werden zurückgesetzt.
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 Modul        : AOZEIG.LSP
 Beschreibung : Der Modul enthält alphanum. Anzeigefunktionen
                      (Darstellen eines Objektbaumes) ... )
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 Modul        : AOERROR.LSP
 Beschreibung : Der Modul enthält die Fehlerfunktion
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 Modul        : AOITAB.LSP
 Beschreibung : Der Modul enthält Funktionen zur Verwaltung von Informationen in
                dyn. Tabellen als ASSOC-Listen folgender Struktur :
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 Modul        : AOHILF.LSP
 Beschreibung : Der Modul mit (z.T. internen) Hilfsfunktionen
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2.4.  Referenz
Es folgt nun die Beschreibung aller verfügbaren Funktionen. Zur genaueren Analyse
sei auf deren Quelltext in den entsprechenden Files verwiesen. Für Funktionen, für
die Effizienz besonders wichtig ist, wird unter dem kursiv-fett gedruckten
Funktionsnamen eine kursiv aber nicht fett gedruckte Funktion aufgeführt. Deren
Name beginnt mit 'S' (für short), gefolgt von einem entsprechenden
Buchstabenkürzel. In diesen 'short-versions' wird auf jegliche Fehlertests verzichtet.
Es sei hier nochmals darauf verwiesen, daß durch Speicherung aller
Objektinformationen in Form von ASSOC-Listen als Wert von Lispsymbolen
eventuell alte Informationen überschrieben werden. Es dürfen alle Symbolnamen nur
einmal verwendet werden. Entsprechende Fehlertests beim Erzeugen von Objekten
können nicht vorgenommen werden! Auf die Benutzung von Symbolen, die mit '$'
beginnen, sollte verzichtet werden, da diese der Organisation des Objektsystems
dienen.
2.4.1. Initialisierung des Objektsystems
Alle Symbole zur internen Verwendung in ALOS beginnen mit einem $Zeichen und
sind max. 6 Zeichen lang. Entsprechende Symbolnamen dürfen durch Programmie-
rer nicht verwendet werden.
NICHTS Definieren eines Symbols NICHTS, das mit 'NICHTS belegt ist. Es schafft die Möglichkeit 
Attribute zu erzeugen,  diese aber nicht zu belegen  ( d.h. eben auch nicht mit NIL).
$SYM0  enthält den aktuellen Zählerstring zur Generierung von Symbolen (beginnen bei "$SAAAA"
    ... "$SXXXX")
$INST0  enthält den aktuellen Zählerstring zur Generierung von internen Instanzsymbolen (beginnen
    bei "$IAAAA" ... "$IXXXX")
$MET0  enthält den aktuellen Zählerstring zur Generierung von internen Methodensymbolen
   (beginnen bei "$MAAAA" ..."$MXXX")
$ITAB0 enthält die  aktuelle Instanztabelle als ASSOC-Liste (initial mit  ()  )
Das Laden des AutoLisp-Objektsystems erfolgt durch Ruf von
(LOAD "ALOS.LSP") ,
zweckmäßiger Weise in 'ACAD.LSP'. Hierbei erfolgt das Anlegen und Initialisieren der
Systemsymbole.
(ResetALOS)
 Rücksetzen des Objektsystems
 Seiteneffekte : Setzen aller Systemsymbole auf ihre initialen Werte, alle Nutzerobjekte bleiben zwar
erhalten,  sind  aber nicht  mehr in  das  Objektsystem eingebunden.
 Return :  T
 Beispiel: (ResetALOS)
           > T
2.4.2  Erzeugen von Objekten, Slots und Klassenmonitoren
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Erzeugen von Objekten
(ErzeugeKlasse name super)
 Dynamisches Erzeugen einer Klasse in einer Taxonomie. Wenn  das  Symbol name existiert, wird es
überschrieben! Initial verfügen die  Klassen lokal nur über die Standardslots.
Das Objekt super muß existieren. Das Argument name kann Symbol sein, dann werden die
Objektinformationen in Form einer ASSOC-Liste in dem Symbol  abgelegt.  Wenn name ein  String
war, muß dieser sich in ein  entsprechendes Symbol  wandeln lassen,  gleichzeitig wird der
Namensslot entsprechend belegt.
 Argumente : name - Symbol oder String
             super - (ALOS-Objekt)
 Seiteneffekte : - Setzen des Symbols name auf eine ASSOC-Liste mit den Basisin-
       Basisinformationen des Objektes
                - Verändern des SUB-Slots in super
 Fehler : 'ERZEUGEKLASSE_NO_SUPER
          super
          Der symbolische Ausdruck super ist kein gültiges ALOS-Objekt vom Typ
 Klasse.
          'ERZEUGEKLASSE_WRONG_ARGUMENTTYP
          super
          Der symbolische Ausdruck name ist kein lesbarer String und kein Symbol.
 Return : Klassenname
 Beispiel: (ErzeugeKlasse 'Flaeche 'EXTERN)
               > FLAECHE
(ErzeugeStatischeKlasse name super)
 siehe ErzeugeKlasse
 Im Gegensatz dazu verfügen die Klassen jedoch lokal über die Standardslots,  sowie lokal über alle
ererbten Slots !
 Argumente : name - Symbol oder String
             super - (ALOS-Objekt)
 Seiteneffekte : - Setzen des Symbols name auf eine ASSOC-Liste mit den Basisin-
       formationen des Objektes
                      - Verändern des SUB-Slots in super
 Fehler : 'ERZEUGEKLASSE_NO_SUPER
          super
          Der symbolische Ausdruck super ist kein gültiges ALOS-Objekt vom Typ
 Klasse.
          'ERZEUGEKLASSE_WRONG_ARGUMENTTYP
          super
          Der symbolische Ausdruck name ist kein lesbarer String und kein Symbol.
 Return : Klassenname
 Beispiel: (ErzeugeStatischeKlasse 'Polygon_FL 'Flaeche)
          > POLYGON_FL
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(ErzeugeInstanz name super)
 Dynamisches Erzeugen einer Instanz von einer Klasse. Ist name vom Typ Symbol, wird kein Symbol
generiert und als Namensstring der ererbte  verwendet. Dieser kann  später ggf. mit AendereName
geändert  werden.  Wird als  erstes Argument ein String angegeben, so wird ein internes
Instanzsymbol vergeben (z.B. $IAABT) und dieses  Symbol wird unter dem Schlüssel name(-string) in
die Instanztabelle  $ITAB0 eingetragen. (siehe auch ErzeugeStatischeInstanz) Ist der String leer (""),
so wird  der ererbte Name verwendet. Initial verfügt die Instanz lokal nur über die Standardslots.
 Argumente : name - String oder Symbol
             super - Symbol (ALOS-Klasse)
 Seiteneffekte : - Setzen des Objektsymboles auf eine  ASSOC-Liste mit den Basisinformationen der
     Instanz.
                    - Verändern der Instanztabelle.
                    - Verändern des INST-Slots in super
 Fehler : 'ERZEUGEINSTANZ_NO_CLASS
     super
             Der symbolische Ausdruck super ist kein gültiges  ALOS-Objekt vom Typ Klasse
 Return : Instanzsymbol
 Beispiel: (ErzeugeInstanz "D3" 'Dreiecke)
               > $IAABT
(SEI super)
 Dynamisches Erzeugen einer Instanz von einer Klasse. Es handelt sich hier um eine effiziente
Kurzform, ohne jeden  Fehlertest. Es wird ein internes Instanzsymbol vergeben  (z.B. $IAABT) in dem
die Objekt informationen abgelegt  werden. Dieses  Symbol  wird unter dem Schlüssel des ererbten
Namensstrings in die Instanztabelle $ITAB0 eingetragen. Der Name kann später ggf. mit
AendereName geändert werden. Initial verfügt  die Instanz lokal nur über die  Standardslots. In der
Kurzform feuert der 'BEIERZEUGEN - Monitor nicht ! Bei Bedarf kann dies aber jederzeit durch
explizites Triggern erfolgen.
 Argumente    : super - Symbol (ALOS-Klasse)
 Seiteneffekte :  - Setzen des Objektsymbols auf eine  ASSOC-Liste mit den Basisinforma-
    tionen der Instanz.
      - Verändern der Instanztabelle.
       - Verändern des INST-Slots in super
 Fehler : 'SEI_NO_SUPER
              super
              Der symbolische Ausdruck super ist kein gültiges ALOS-Objekt vom Typ Klasse
 Return : Instanzsymbol
 Beispiel: (SEI 'Dreiecke)
          > $IAABU
(ErzeugeStatischeInstanz inst super)
Statisches Erzeugen einer Instanz einer Klasse. Initial verfügt die Instanz lokal über die Standardslots
sowie alle ererbten  Slots. Es bestehen folgende Varianten gemäß des Argumentes inst :
inst ist NIL     - Es wird ein Symbol generiert, im Namensslot steht der ererbte Name
 inst ist Symbol - Es wird das gegebene Symbol verwendet, im Namensslot steht der ererbte Name
 inst ist ""        - Es wird ein Symbol generiert, im Namensslot steht der ererbte Name
 inst ist String    - Es wird ein Symbol generiert, im Namensslot steht der gegebene Name
 Das Objektsymbol wird unter dem Schlüssel des Namensslots in die Instanztabelle  $ITAB0 einge-
tragen.
Argumente : inst    - Symbol oder Symbol
super - Symbol (ALOS-Klasse)
 Seiteneffekte : - Setzen des Symbols inst auf eine ASSOC-Liste mit den Basisinformationen der
     Instanz
   - Verändern der Instanztabelle
   - Verändern des INST-Slots in super
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 Fehler : 'ERZEUGESTATISCHINSTANZ_NO_CLASS
              super
              Der symbolische Ausdruck super ist kein gültiges ALOS-Objekt vom Typ Klasse
 Return : Instanzsymbol
 Beispiel: (ErzeugeInstanz 'D1 'Dreiecke)
          > D1
(KopiereInstanz inst)
 (SKI inst)
 Dynamisches Erzeugen einer Kopie einer Instanz. Es wird ein internes Instanzsymbol vergeben (z.B.
$IAABT) in dem die Objektinformationen von inst abgelegt  werden. Dieses  Symbol  wird unter dem
Schlüssel des gleichen Namensstrings wie inst in die Instanztabelle $ITAB0 eingetragen. Der Name
kann später ggf. mit AendereName geändert werden. Der 'BEIERZEUGE Monitor der Superklasse
von inst feuert nur bei der Langform.
 Argumente    : inst - Symbol (ALOS-Instanz)
 Seiteneffekte :       - Setzen des generierten Objektsymbols auf eine  ASSOC-Liste mit  den
Basisinformationen der Instanz.
                          - Verändern der Instanztabelle.
                             - Verändern des INST-Slots im Superobjekt von inst
 Fehler : 'KOPIEREINSTANZ_NO_INSTANCE
              inst
     Der symbolische Ausdruck inst ist kein gültiges ALOS-Objekt vom Typ Instanz
 Return   : Instanzsymbol
 Beispiel: (KopiereInstanz 'Dreieck13)
          > $IAABU
Erzeugen von Slots
(ErzeugeAttribut class attr init)
 Erzeugen eines Attributes  an einer  Klasse. Wenn  das   Attribut  existiert, wird es überschrieben!
(zum Ändern  nicht  effizient!)
 Argumente : class - Typ Symbol (ALOS-Objekt)
 attr    - Typ Symbol (Attributname)
             init    - beliebiger Typ (Attributwert)
 Seiteneffekte : verändert die ASSOC-Liste in class
 Fehler : 'ERZEUGEATTRIBUT_NO_OBJEKT
          attr init
          Der symbolische Ausdruck class ist kein gültiges ALOSKlasse
          'ERZEUGEATTRIBUT_ONLY_CLASSES
          attr init
          class ist nicht vom Typ Klasse
 Return : Attributname
 Beispiel: (ErzeugeAttribut 'DREIECKE 'Farbe 'grün)
          > FARBE
(ErzeugeMethode class met paramlist metkoerperlist)
 Erzeugen einer Methode an einer Klasse mit Angabe des  Methodenkör  pers als LAMBDA-Liste. Die
Methode selbst wird unter einem internen Funktionssymbol (z.B. $MAAXY) abgelegt. Der
Methodenslot enthält einen ungebundenen LAMBDA-Ausdruck mit dem entsprechenden Aufruf. Es
wird durch ErzeugeMethode sowohl im LAMBDA-Ausdruck als auch in der  internen Funktion das
Argument SELF der Argumentliste hinzugefügt. Beim Triggern der Methode wird es an das Objekt
gebunden, das die  Nachricht erhielt (auch wenn der Methodentext ererbt wurde).
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 Argumente : class     - Typ Symbol (ALOS-Objekt)
             met     - Typ Symbol (Methodenname)
             paramlist  - Typ Liste (Liste der Parameter, auch lokale Symbole)
             metkoerperlist   - Typ Liste (LAMBDA-Ausdruck der Methode)
 Seiteneffekte : Ändern der ASSOC-Liste in class, Erzeugen einer Funktion in      einem
internen Symbol.
 Fehler : 'ERZEUGEMETHODE_NO_OBJEKT
          met paramlist
          Der symbolische Ausdruck class ist keine gültige ALOS-Klasse.
 Return : Methodenname
 Beispiel: (ErzeugeMethode  'Flaeche 'umfang_ber '(arg1 / locarg1)
             '( (prompt " Eine ausführbare Methode. ")
                (* (SendeNachricht Self flaeche '()) arg1)
           )  )
          > UMFANG_BER
Erzeugen von Monitoren
(ErzeugeKlassenMonitor class monitor locsymlist metkoerperlist)
Erzeugen einer Methode an einer Klasse mit dem Namen monitor mit Angabe des Methodenkörpers
als Liste. Folgende Monitore werden unterstützt:
 BeiErzeugen  - feuert beim Erzeugen einer Instanz nach deren physischer Erzeugung
BeiLoeschen  - feuert beim Löschen einer Instanz vor deren physischer Löschung
 Die folgenden Monitore sind bei der Verwendung des ALAS- Systems verfügbar :
 BeiEinbau     - feuert beim Einbau einer Instanz in ein Komplexobjekt nach dem physischen
   Einbau.(Module ALAS)
 BeiAusbau    - feuert beim Ausbau einer Instanz aus ein Komplexobjekt vor dem physischen
   Ausbau.(Modul ALAS)
 Die Methode selbst wird unter einem internen Funktionssymbol (z.B. $MAAXY) abgelegt, der
Methodenslot enthält einen ungebundenen LAMBDA - Ausdruck mit dem entsprechenden Aufruf.
Neben den lokalen  Symbolen  in locsymlist ist der Parameter SELF immer verfügbar (Instanz,  die
erzeugt, gelöscht, ein- oder ausgebaut wird).
 Argumente :  class               - Typ Symbol (ALOS-Klasse)
            monitor            - Typ Symbol (Monitorname)
            locsymlist        - Typ Liste von Symbolen (Liste der lokalen Symbole)
            metkoerperlist - Typ Liste (LAMBDA-Ausdruck der Methode)
Seiteneffekte : Ändern der ASSOC-Liste in class, Erzeugen einer Funktion in einem internen Symbol.
Fehler : 'ERZEUGEKLASSENMONITOR_NO_OBJEKT
           monitor
           Der symbolische Ausdruck class ist keine gültige ALOS-Klasse.
          'ERZEUGEKLASSENMONITOR_NO_CLASSOBJEKT
          monitor
          Der symbolische Ausdruck class ist nicht vom Typ Klasse.
          'ERZEUGEKLASSENMONITOR_NO_MONITOR
          monitor
          Es existiert kein Monitor.
 Return : Monitorname
 Beispiel: (ErzeugeKlassenMonitor 'Flaeche 'BeiErzeugen  '(locarg1 la2)
              '( (PRINT "Erzeugt wurde : ")(PRINT SELF)
                 (PRINT "Mit Namen : ") (PRINT  (SN SELF 'NAME '())
           )   )
          > BEIERZEUGE
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2.4.3.  Löschen von Objekten und Slots
Löschen von Objekten
(LoescheInstanz inst)
(SLOI inst)
Löschen einer Instanz (nur kurze Typprüfung). Monitor 'BeiLoeschen'  feuert wenn vorhanden.
 Argumente     : inst - Typ Symbol (ALOS-instanz)
 Seiteneffekte  : das Instanzsymbol wird auf NIL gesetzt
 Fehler    : 'LOESCHEINSTANZ_NO_INSTANZ
               Der symbolische Ausdruck in inst ist keine gültige ALOS-Instanz
 Return       : NIL
 Beispiel    : (LoescheInstanz 'D3)
          > NIL
(LoescheInstanzen class)
Loeschen aller Instanzen einer Klasse (nur kurze Typprüfung), auch der indirekten Instanzen, d.h. der
Instanzen von  Subklassen!
Monitor 'BeiLoeschen' feuert bei jeder Instanz, wo er verfügbar ist.
Argumente     : class - Typ Symbol (ALOSKlasse)
Seiteneffekte : Die Symbole aller Unterobjekte von class die Instanzen sind,
  werden auf NIL gesetzt.
Fehler : 'LOESCHEINSTANZEN_NO_CLASS
  Der  symbolische   Ausdruck  class ist keine  gültige ALOS-Klasse
Return    : NIL
 Beispiel : (LoescheInstanzen 'Vierecke)
          > NIL
(LokLoescheInstanzen class)
Löschen aller direkten Instanzen einer Klasse (nur kurze Typprüfung) Monitor 'BeiLoeschen' feuert bei
jeder Instanz, wenn er bei  class  vorhanden ist.
Argumente     : class - Typ Symbol (ALOS-Klasse)
Seiteneffekte     : Die Symbole aller direkten Unterobjekte von class die Instanzen sind, werden auf
      NIL gesetzt.
Fehler     : 'LOKLOESCHEINSTANZEN_NO CLASS
      Der  symbolische   Ausdruck  class ist  keine gültige ALOS-Klasse
 Return     : NIL
 Beispiel     : (LokLoescheInstanzen 'Dreiecke)
          > NIL
(LoescheKlasse class)
 Loeschen einer Klasse (nur kurze Typprüfung). Alle Subklassen und direkten Instanzen werden
Subobjekte der alten Superklassen, d.h. es wird echt nur class gelöscht.
 Da keine Instanzen gelöscht werden, feuert kein Monitor.
 Argumente     : class - Typ Symbol (ALOS-Klasse)
 Seiteneffekte  : Das Symbol class wird auf NIL gesetzt.
 Fehler            : 'LOESCHEKLASSE_NO_CLASS
                     Der  symbolische   Ausdruck  class ist keine gültige ALOS-Klasse
 Return   : NIL
 Beispiel   :  (LoescheKlasse 'Vierecke)
          > NIL
(LoescheKlasseGanz class)
 Löschen einer Klasse (nur kurze Typprüfung) einschließlich aller ihrer direkten und indirekten
Subklassen. Alle  direkten und indirekten Instanzen werden Subobjekte der  alten Superklassen.
 Da keine Instanzen gelöscht werden feuert kein Monitor.
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 Argumente   : class - Typ Symbol (ALOS-Klasse)
 Seiteneffekte: Das Symbol class sowie die Symbole aller Subklassen werden auf
     NIL gesetzt.
 Fehler        : 'LOESCHEKLASSEGANZ_NO_CLASS
  Der  symbolische   Ausdruck  class ist keine  gültige ALOS-Klasse
 Return : NIL
 Beispiel : (LoescheKlasse 'Wurzel)
          > NIL
Löschen von Slots
(LokLoeschenSlot obj slot)
(SLLOS obj slot)
Lokales löschen eines Slots. Eignet sich auch zum 'wieder global machen' eines Slots, d.h. der Wert
wird durch Erbschaft verfügbar. Wird allerdings versucht die Slotdefinition zu löschen, erfolgt lediglich
das Belegen des Slots mit 'NICHTS. In der   Kurzversion  wird jedoch kommentarlos gelöscht ! Das
kann zur Folge haben, daß der  slot lokal in einer Subklasse verfügbar bleibt!
Argumente   : obj  - Typ Symbol (ALOS-Objekt)
              slot - Typ Symbol - Slotname
 Seiteneffekte: Der  Slot  wird  aus  der  ASSOC-Liste  des Objektsymbols gelöscht
 Fehler   : 'LOKLOESCHESLOT_NO_OBJEKT
               slot
               Der  symbolische   Ausdruck  obj  ist  kein gültiges ALOS-Objekt
               'LOKLOESCHESLOT_NO_SLOT
               slot
               Der  symbolische Ausdruck slot ist kein  gültiger Slot
               'LOKLOESCHESLOT_STANDARD_SLOT
               slot
               Es wird versucht einen Standardslot zu löschen. (z.B. 'TYP)
 Return  : NIL
 Beispiel: (LokLoescheSlot 'Dreiecke 'Form)
          > NIL
(LoescheSlot obj slot)
(SLOS obj slot)
 Löschen eines Slots bei obj und all seinen Subobjekten. Eignet sich auch zum 'wieder global machen'
eines Slots für  einen gesamten  Teilbaum, d.h. im gesamten Teilbaum wird der Slotwert über
Erbschaft  bezogen. Soll der Slot völlig aus dem  Objektsystem entfernt werden,  ist wie folgt zu
verfahren :
 (LoescheSlot (WoSlotDefinition obj slot) slot)
 Argumente : obj  - Typ Symbol (ALOS-Objekt)
           slot - Typ Symbol - Slotname
 Seiteneffekte : Der  Slot  wird  aus  der  ASSOC-Liste  des Objektsymbols gelöscht
 Fehler : 'LOESCHESLOT_NO_OBJEKT
     slot
             Der  symbolische   Ausdruck  obj  ist  kein gültiges ALOSObjekt.
             'LOESCHESLOT_NO_SLOT
             slot
 Der  symbolische Ausdruck slot ist kein  gültiger Slot.
 Return   :  NIL
 Beispiel : (LoescheSlot 'Dreiecke 'Farbe)
          > NIL
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2.4.4.  Versenden von Nachrichten
(SendeNachricht obj msg paramlist)
(SN obj msg paramlist)
 Senden einer Nachricht an ein Objekt, dabei wird wie folgt vorgegangen:
 - holen des Inhalts des Slots msg von obj, ggf. über Erbschaft
 - ist der Wert kein LAMBDA-Ausdruck wird er zurück gegeben, sonst wird die Parameterliste um den
Parameter obj  verlängert (als formales Argument SELF immer in der Methode verfügbar) und der
LAMBDA-Ausdruck wird auf die Parameterliste angewendet.
 Empfänger von Nachrichten können Instanzen und Klassen sein!
 Argumente : obj  - Typ Symbol (ALOS-Objekt)
              msg - Typ Symbol (Slotname)
           parameterlist- Typ List (Liste der Parameter einer Methode)
 Seiteneffekte : keine eigenen
 Fehler : 'SENDENACHRICHT_NO_OBJEKT
          msg paramlist
          Der symbolische Ausdruck obj ist kein gültiges ALOS-Objekt.
          'SENDENACHRICHR_NO_SLOT
          msg paramlist
          Der symbolische Ausdruck msg ist kein gültiger Slot
 Return    : Bei Nachrichten an Attribute    : Attributwert
  Bei Nachrichten an Methoden  : Ergebnis der Auswertung
 Beispiel: (ErzeugeMethode 'Dreicke 'Test_Fkt '( / locparam)
              '(  (SETQ locparam SELF)
                  (PRINC "Beispielnachricht an : ")(PRINT locparam)
           )   )
          >TEST_FKT
           (SendeNachricht 'Dreieck23 'Test_Fkt '())
          >Beispielnachricht an : DREIECK23
           (SN 'DREIECKE 'FARBE '())
          >HELLROT
(ErzeugeMethode 'Dreicke 'Umfang '(faktor)
                           '(  (* faktor (+ (SN SELF 'S1 '())
                               (SN SELF 'S2 '())
                               (SN SELF 'S3 '())
           )   )  )         )
          >UMFANG
           (SN 'Dreieck25 'UMFANG (LIST 1000))
          >12000
2.4.5. Ändern von Slotbelegungen und Klassenzugehörigkeiten
Ändern der Klassenzugehörigkeit
(AendereSuper obj newsuperclass)
Umhängen eines Objektes (bei Klassen ganzer Teilbaum) in  der Taxonomie. Für obj und alle seine
Subobjekte werden alle Slots gelöscht, die nicht im Teilbaum von obj definiert sind und in der neuen
Super  klasse newsuperclass  nicht verfügbar sind. Der 'BeiLoeschen' Monitor   feuert  nicht.
 Argumente     :  obj - Typ Symbol (ALOS-Objekt)
                newsuperclass - Typ Symbol (ALOS-Objekt)
 Seiteneffekte  :  Die ASSOC-Liste von obj, newsuperclass und der alten Superklasse sowie aller
     Objekte, bei denen lokal Slots gelöscht werden, werden verändert.
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 Fehler :     'AENDERESUPER_NO_OBJEKT
          newsuperclass
          Der symbolische Ausdruck obj oder newsuperclass ist kein  gültiges ALOS-Objekt.
          'AENDERESUPER_NO_NEWSUPEROBJEKT
          newsuperclass
          Der symbolische Ausdruck newsuperclass ist kein ALOS-Objekt vom Typ KLasse.
 Return    : Neue Superklasse - Typ Symbol
 Beispiel: (AendereSuper '$IAAAG 'Flaeche)
        > FLAECHE
           (AendereSuper 'Dreiecke 'Figuren)
        > FIGUREN
Ändern von Slots
(LokAendereAttribut obj attr new)
(SLAe obj attr new)
Lokales Ändern eines Attributwertes. Wenn das Attribut lokal nicht  existiert, wird er lokal angelegt und
mit new initialisiert. Ist der Slot nicht verfügbar, erfolgt eine Fehlermeldung.
Achtung : Nicht zur  Änderung des 'NAME'-Slots verwenden!
Argumente :  obj -  Typ Symbol (ALOS-Objekt)
           attr -  Typ Symbol (Attributname)
             new  - neuer Attributwert
 Seiteneffekte : verändert die ASSOC-Liste in obj
 Fehler : 'LOKAENDEREATTRIBUT_NO_OBJEKT
              attr new
              Der  symbolische   Ausdruck  obj  ist  kein gültiges ALOS-Objekt.
              'LOKAENDEREATTRIBUT_NO_SLOT
              attr new
              Der Slot attr ist nicht verfügbar.
              'LOKAENDEREATTRIBUT_NOT_FOR_NAME
              attr new
              Der Slot attr ist 'NAME'.
 Retur  : neuer Attributwert
 Beispiel: (LokAendereAttribut 'd1 'Seite_da 50)
             > 50
(GlobalAendereAttribut obj attr new)
(SAe obj attr new)
 Ändern eines Attributwertes (auch über Erbschaft), d.h. die Änderung erfolgt dort, von wo die
Information bezogen  wird. Wenn attr nicht  existiert wird eine Fehlermeldung  ausgegeben.
 Achtung: Die Nutzung dieser Funktion kann 'unschöne' Seiteneffekte  haben! (Änderung beeinflußt
durch Erbschaft andere Objekte)
 Argumente :   obj  - Typ Symbol (ALOS-Objekt)
               attr - Typ Symbol (Attributname)
               new  - neuer Attributwert
 Seiteneffekte : verändert die ASSOC-Liste in dem Objekt, von wo der Attributwert bezogen 
wird, d.h. es tritt eine Werteänderung überall dort ein, wo der Attributwert von attr durch 
Erbschaft bezogen wurde!
 Fehler : 'GLOBALAENDEREATTRIBUT_NO_OBJEKT
          attr new
          Der symbolische Ausdruck obj ist kein gültiges ALOS-Objekt.
          'GLOBALAENDEREATTRIBUT_NO_ATTRIBUT
          attr new
          Das Attribut attr ist kein gültiges Attribut im Objekt obj  Return : neuer Attributwert
 Beispiel: (GlobalAendereAttribut 'Dreieck_23 'Seite_anzahl 3.5)
          > 3.5
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(SetO obj attr new)
Ändern eines Attributwertes. Es handelt sich hierbei um die Basisfunktion aller anderen Aendere-
Funktionen und  ist als solche  eigentlich intern. Geändert wird lokal und  nur wenn das Attribut  lokal
verfügbar ist, sonst gibt es keine Aktion.
 Achtung     : SetO ändert kommentarlos jeden  Slot.
 Argumente : obj - Typ  Symbol (ALOS-Objekt)
             attr - Typ Symbol (Attributname)
             new  - neuer Attributwert
 Seiteneffekte : verändert die ASSOC-Liste in obj
 Fehler : -
 Return : neuer Attributwert
 Beispiel: (SetO 'Dreieck 'NAME "ist Dreieck")
              > "ist Dreieck"         ; ← kein Ändern der Instanzliste !!
(AendereName obj newnamestring)
(SAN obj newnamestring)
 Ändern des 'NAME'-Slots eines Objektes. Ist das obj vom Typ Instanz, wird die Instanztabelle $ITAB0
aktualisiert.
 Argumente : obj - Typ Symbol (ALOS-Objekt)
             newnamestring  - neuer Namensstring
 Seiteneffekte : verändert die ASSOC-Liste in obj und ggf. der Instanztabelle
 Fehler : 'AENDERENAME_NO_OBJEKT
               newnamestring
               Der symbolische Ausdruck obj ist kein gültiges ALOS-Objekt.
 Return : neuer Namensstring
 Beispiel: (AendereName '$IAABF "Dachdreieck")
              > "Dachdreieck"
2.4.6  Prädikative Funktionen
(ALOSObjekt? obj)
 Prüft, ob ein symbolischer Ausdruck ein gültiges ALOS-Objekt ist. Wenn nicht erfolgt eine
Fehlerausschrift.
 Argumente : obj - Typ Symbol (ALOS-Objekt)
 Seiteneffekte : ev. alph.Bildschirmausgabe
 Fehler : 'ALOSOBJEKT?_NO_SYMBOL
            Der symbolische Ausdruck obj ist kein gültiges ALOSObjekt.
            'ALOSOBJEKT?_NIL_IN_SYMBOL
           Der symbolische Ausdruck obj ist mit NIL belegt.
            'ALOSOBJEKT?_NO_LIST_IN_SYMBOL
             Der symbolische Ausdruck obj ist nicht mit einer Liste belegt.
          'ALOSOBJEKT?_NO_ASSOCLIST_IN_SYMBOL
             Der symbolische Ausdruck ist nicht mit einer ASSOC-Liste belegt.
          'ALOSOBJEKT?_UNCOMPLETE_OBJEKTDATA
             Der symbolische Ausdruck ist keine ASSOC-Objektliste.
 Return  : T/NIL (bei NIL Fehlerauschrift und Abbruchmöglichkeit)
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 Beispiel: (ALOSObjekt? 'Dreiecke)
          > T
           (ALOSObjekt? 'quatsch)
          > Fehler in Funktion/Methode: ALOSOBJEKT?_NIL_IN_SYMBOL
            Fehler bei Objekt         : QUATSCH
            --- Parameterliste ---
            --- Abbruch mit ^C ---
            NIL
(ALOSObj? obj)
 Prüft, ob ein symbolischer Ausdruck ein gültiges ALOS-Objekt ist (analog ALOSObjekt?, aber ohne
Seiteneffekte).
 Argumente : obj - Typ Symbol (ALOS-Objekt)
 Seiteneffekt : keine
 Fehler   : Keine
 Return   : T/NIL
 Beispiel: (ALOSObj? 'D1)
            > T
 Beispiel: (ALOSObj? 'quatsch)
            >  NIL
(OTyp obj)
Gibt den ALOS-Objekttyp eines übergebenen Symbols zurück oder NIL. Eignet sich zur verkürzten
Prüfung ob ALOS-Objekt vorliegt. Achtung! Aus Effizienzgründen erfolgt nur eine oberflächliche
Typprüfung. Zur genauen Prüfung Funktion ALOSObj? verwenden !
Argumente : obj - Typ Symbol (ALOS-Objekt)
Seiteneffekte : keine
Fehler            : keine
Return  :  'KLASSE, 'INSTANZ oder NIL
Beispiel: (OTyp 'Flaeche)
              > KLASSE
                (OTyp 'D1)
              > INSTANZ
               (OTyp 'quatsch)
              > NIL
(Slot?  obj slot)
(SS?  obj slot)
 Ist das Slot slot im Objekt obj  verfügbar ?
 Argumente : obj  - Typ Symbol (ALOS-Objekt)
            slot - Typ Symbol (Slotname)
 Seiteneffekte : keine
 Fehler : 'SLOT?_NO_OBJEKT
          slot
          Der symbolische Ausdruck obj ist kein gültiges ALOS-Objekt
 Return    : ASSOC-Listenelement (Key Value) oder NIL
 Beispiel: (Slot? 'Dreiecke 'Eck_Anzahl)
   > (ECK_ANZAHL 3)
           (Slot? 'd1 'Seite_da)
          > (SEITE_DA 30)
           (Slot? 'd1 'noslot)
          > NIL
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(LokSlot?  obj slot)
(SLS?  obj slot)
 Ist das Slot slot im Objekt obj  lokal verfügbar ?
 Argumente : obj - Typ Symbol (ALOS-Objekt)
                    slot - Typ Symbol (Slotname)
 Seiteneffekte : keine
 Fehler    : 'LOKSLOT?NO_OBJEKT
                 slot
                  Der symbolische Ausdruck obj ist kein gültiges ALOS-Objekt.
 Return    : ASSOC-Listenelement (Key Value) oder NIL
 Beispiel: (LokSlot? 'Dreiecke 'Seite_da)
          > (SEITE_DA 10)
           (LokSlot? 'd1 'Seite_da)
          > (SEITE_DA 30)
           (LokSlot? 'd1 'noslot)
          > NIL
(Methode? obj met)
 Ist die Methode met im Objekt obj  verfügbar ?
 Argumente : obj   - Typ Symbol (ALOS-Objekt)
                    met  - Typ Symbol ( Methodenname)
 Seiteneffekte : keine
 Fehler : 'METHODE?_NO_OBJEKT
              met
              Der symbolische Ausdruck obj ist kein gültiges ALOS-Objekt.
 Return : ASSOC-Listenelement (Key Value) oder NIL
 Beispiel: (Methode? 'Flaeche 'Umfang_ber)
          > (UMFANG_BER (LAMBDA (SELF) ($MAACG SELF)))
(LokMethode?  obj met)
(SLM? obj met)
  Ist die Methode met im Objekt obj  lokal verfügbar?
  Argumente : obj  - Typ Symbol (ALOS-Objekt)
   met - Typ Symbol ( Methodenname)
  Seiteneffekte : keine
  Fehler : 'LOKMETHODE?_NO_OBJEKT
                met
                Der symbolische Ausdruck obj ist kein gültiges ALOS-Objekt
  Return : ASSOC-Listenelement (Key Value) oder NIL
  Beispiel: (LokMethode? 'Dreiecke 'Umfang_ber)
          > (UMFANG_BER (LAMBDA (SELF) ($MABCD SELF)))
2.4.7.  Analyse der Struktur von Objekten
(LokMethoden obj)
(SLM obj)
 Erzeugen der Liste der lokalen Methoden des Objektes obj
 Argumente     : obj - Typ Symbol (ALOS-Objekt)
 Seiteneffekte : keine
 Fehler  : 'LOKMETHODEN_NO_OBJEKT
              Der symbolische Ausdruck obj ist kein gültiges ALOS-Objekt
 Return  : Liste mit Methodennamen
 Beispiel: (LokMethoden 'Ellipse)
              > (FLAECHEN_BER VISU_DICH)
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(Methoden obj)
(SM obj)
 Erzeugen der Liste aller verfügbarer Methoden
 Argumente     : obj - Typ Symbol (ALOS-Objekt)
 Seiteneffekte : keine
 Fehler   : 'METHODEN_NO_OBJEKT
               Der symbolische Ausdruck obj ist kein gültiges ALOS-Objekt
 Return  : Liste mit Methodennamen
 Beispiel:  (Methoden 'Ellipse)
             > (VISU_DICH FLAECHEN_BER UMFANG_BER )
(LokAttribute obj)
 Erzeugen der Liste der lokalen Attribute
 Argumente     : obj - Typ Symbol (ALOS-Objekt)
 Seiteneffekte : keine
 Fehler : 'LOKATTRIBUTE_NO_OBJEKT
              Der symbolische Ausdruck obj  ist kein gültiges ALOS-Objekt
 Return : Liste mit Attributnamen
 Beispiel: (LokAttribute 'D1)
              > (SUPER TYP SEITE_DA SEITE_DB SEITE_DC)
(Attribute obj)
 Erzeugen der Liste aller verfügbarer Attribute
 Argumente     : obj - Typ Symbol (ALOS-Objekt)
 Seiteneffekte : keine
 Fehler : 'ATTRIBUTE_NO_OBJEKT
              Der symbolische Ausdruck obj ist kein gültiges ALOS-Objekt
 Return : Liste mit Attributnamen
 Beispiel: (Attribute 'D1)
              > (SEITE_DC SEITE_DB SEITE_DA ECK_ANZAHL FORM
                  GESTALT TYP SUPER)
(LokSlots obj)
(SLS obj)
 Erzeugen der Liste der lokalen Slots
 Argumente     : obj - Typ Symbol (ALOS-Objekt)
 Seiteneffekte : keine
 Fehler   : 'LOKSLOTS_NO_OBJEKT
       Der symbolische Ausdruck obj  ist kein gültiges ALOS-Objekt
 Return   : Liste mit Slotnamen
 Beispiel : (LokSlots 'D1)
            > (SEITE_DC SEITE_DB SEITE_DA TYP SUPER)
(Slots obj)
(SS obj)
 Erzeugen der Liste aller verfügbarer Slots
 Argumente     : obj - Typ Symbol (ALOS-Objekt)
 Seiteneffekte : keine
 Fehler : 'SLOTS_NO_OBJEKT
              Der symbolische Ausdruck obj ist kein gültiges ALOS-Objekt
 Return  : Liste mit Slotnamen
 Beispiel: (Slots 'D1)
             > (ECK_ANZAHL SEITE_DC SEITE_DB SEITE_DA SUPER TYP
                 GESTALT FORM UMFANG_BER FLAECHEN_BER VISU_DICH  )
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(WoSlot obj slot)
(SWS obj slot)
 Ermitteln des nächsten höheren Objekts, bei dem ein Slotwert geholt werden kann.
 Argumente : obj - Typ Symbol (ALOS-Objekt)
               slot - Typ Symbol (Slotname)
 Seiteneffekte : keine
 Fehler : 'WOSLOT_NO_OBJEKT
     slot
              Der symbolische Ausdruck obj ist kein gültiges ALOS-Objekt
 Return :  Symbol (ALOS- Objektname) oder NIL wenn nicht verfügbar
 Beispiel: (WoSlot 'D1 'Form)
             > (DREIECKE)
(WoSlotDefinition obj slot)
 Gibt das Superobjekt zurück, bei dem der Slot erstmalig definiert ist
 Argumente     : obj - Typ Symbol (ALOS-Objekt)
                         slot - Typ Symbol - Slotname
 Seiteneffekte : keine
 Fehler : 'WOSLOTDEFINITION_NO_OBJEKT
          slot
          Der symbolische Ausdruck obj ist kein gültiges ALOS-Objekt.
 Return : Objektsymbol oder NIL wenn nicht verfügbar.
 Beispiel: (WoSlotDefinition 'D1 'PART-OF)
          > EXTERN
2.4.8.  Analyse der Struktur der Taxonomie
(Vorgaenger obj)
(SV obj)
 Erzeugen der Vorgängerliste
 Argumente     : obj - Typ Symbol (ALOS-Objekt)
 Seiteneffekte : keine
 Fehler : 'VORGAENGER_NO_OBJEKT
              Der  symbolische   Ausdruck  obj  ist  kein gültiges ALOS-Objekt
 Return    : Liste mit Symbolen (ALOS-Objekte)
 Beispiel: (Vorgaenger 'd1)
             > (DREIECKE POLYGON_FL FLAECHE)
(Nachfolger class)
(SNF class)
 Erzeugen der linearen Liste aller Nachfolgeobjekte (Klassen und  Instanzen). Bei Instanzen wird NIL
zurück gegeben.
   (nur mit Kurzprüfung!)
 Argumente     : class - Typ Symbol (ALOS-Objekt)
 Seiteneffekte : keine
 Fehler : 'NACHFOLGER_NO_OBJEKT
               Der symbolische Ausdruck class ist kein gültiges ALOS-Objekt.
 Return    : Liste mit Symbolen (ALOS-Objekte)
 Beispiel: (Nachfolger 'Figuren)
              > (VIERECKE $IAABX V12 $IABCF DREIECKE $IABGF' D1)
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(NachfolgerKlassen class)
 Erzeugen der linearen Liste aller Subklassen
 Argumente     : class - Typ Symbol (ALOS-Objekt)
 Seiteneffekte : keine
 Fehler  : 'NACHFOLGERKLASSEN_NO_OBJEKT
              Der symbolische Ausdruck class ist kein gültiges ALOS-Objekt
 Return  : Liste mit Symbolen (ALOS-Objekte)
 Beispiel: (NachfolgerKlassen 'Polygon_FL)
             > (N_ECK VIERECKE RECHTECK DREIECKE)
(LokNachfolgerKlassen class)
(SLNKl class)
 Erzeugen der Liste der direkten Subklassen
 Argumente    : class - Typ Symbol (ALOS-Objekt)
 Seiteneffekte : keine
 Fehler   : 'LOKNACHFOLGERKLASSEN_NO_OBJEKT
               Der symbolische Ausdruck class ist kein gültiges ALOS-Objekt
 Return  : Liste mit Symbolen (ALOS-Objekte)
 Beispiel: (LokNachfolgerKlassen 'Polygon_Fl)
            > (DREIECKE VIERECKE N_ECK)
(Instanzen class)
(SI class)
 Erzeugen der Liste aller Instanzen (auch der indirekten)
 Argumente     : class - Typ Symbol (ALOS-Objekt)
 Seiteneffekte : keine
 Fehler : 'INSTANZEN_NO_OBJEKT
             Der symbolische Ausdruck class ist kein gültiges ALOS-Objekt oder nicht vom Typ Klasse
 Return : Liste mit Symbolen (ALOS-Objekte)
 Beispiel: (Instanzen 'Vierecke)
             > (V1 R1)
(LokInstanzen class)
(SLI class)
 Erzeugen der Liste der direkten Instanzen
 Argumente     : class - Typ Symbol (ALOS-Objekt)
 Seiteneffekte : keine
 Fehler : 'LOKINSTANZEN_NO_OBJEKT
              Der symbolische Ausdruck class ist kein gültiges ALOS-Objekt oder nicht von Typ Klasse
 Return : Liste mit Symbolen (ALOS-Objekte)
 Beispiel: (LokInstanzen 'Vierecke)
              > (V1)
(OberKlasse obj1 obj2)
 Gibt die Klasse zurück, deren Subklassen obj1 und obj2 direkt oder indirekt sind.
 Argumente     : obj1, obj2 - Typ Symbol (ALOS-Klasse)
 Seiteneffekte : keine
 Fehler : 'OBERKLASSE_NO_OBJEKT
     obj1
              'OBERKLASSE_NO_OBJEKT
              obj2
              Der symbolische Ausdruck obj1, obj2 sind keine gültigen  ALOS-Objekt oder nicht von Typ
     Klasse
 Return  : ALOS Klassensymbol
 Beispiel: (Oberklasse 'Vierecke 'INTERN)
             > 'ROOT
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(HoleName obj)
(SHN obj)
 Holen des Namensstrings eines Objektes
 Argumente     : obj - Typ Symbol (ALOS-Objekt)
 Seiteneffekte : keine
 Fehler : 'HOLEINSTANZNAME_NO_OBJEKT
              Der symbolische Ausdruck obj ist kein gültiges ALOS-Objekt
 Return  : Namensstring
 Beispiel: (HoleNamen '$IABCD)
             > "Dreieck38"
               (SHN 'EXTERN)
            > "Externobjekt"
(HoleInstanzSymbol instname)
(SHSYM instname)
Holen der Liste (!) von Objektsymbolen, die den Namen instname tragen  aus der Instanztabelle
$ITAB0
 Argumente     : instname - Typ String
 Seiteneffekte : keine
 Fehler  :  -
 Return  : Liste von Objektsymbolen
 Beispiel: (HoleInstanzSymbol "Dreieck")
             > ($IABCD $IASDR D124)
2.4.9.  Zugriff auf Objektslots
Diese Zugriffsfunktionen dienen eigentlich der internen Organisation des Nachrichtenaustausches.
Sie sind aber für den Zugriff auf Attribute wesentlich effizienter und werden deshalb hier beschrieben,
obwohl sie eigentlich das Prinzip der Datenkapselung verletzen.
 (Hole obj slot)
(SH obj slot)
 Holen des Slotwertes des Slots slot im Objekt obj (auch über Erbschaft)
Achtung     : Ist reine Zugriffsfunktion !
Argumente : obj - Typ Symbol (ALOS-Objekt)
                      slot - Typ Symbol (Slotname)
 Seiteneffekte : Keine
 Fehler :  'HOLE_ERR_NO_OBJEKT
              slot
              Der symbolische Ausdruck obj ist kein gültiges ALOS-Objekt
              'HOLE_ERR_NO_SLOT
              slot
              Der symbolische Ausdruck slot ist kein gültiges Slot
 Return : Slotwert (unausgewerteter S-Ausdruck)
 Beispiel: (Hole 'D1 'UMFANG_BER)
          > (LAMBDA (SELF)  ($MAALX SELF))
(LokHole obj slot)
(SLH obj slot)
 Holen des Slotwertes des Slots slot im Objekt obj (nur lokal).
 SLH ist die schnellste Zugriffsfunktion auf lokalen Objektdaten.
 Achtung : Ist reine Zugriffsfunktion !
 Argumente : obj - Typ Symbol (ALOS-Objekt)
             slot - Typ Symbol (Slotname)
 Seiteneffekte : Keine
 Fehler : 'LOKHOLE_NO_OBJEKT
             slot
             Der symbolische Ausdruck obj ist kein gültiges ALOS-Objekt
             'LOKHOLE_NO_SLOT
             slot
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             Der symbolische Ausdruck slot ist kein gültiges lokaler Slot
 Return : Slotwert (unausgewerteter S-Ausdruck)
 Beipiel:  (LokHole 'D1 'Seite_da)
          > 30
2.4.10.  Lade und Sichern
Diese Funktionen tragen vorläufigen Charakter. Alle entstehenden Dateien tragen die Erweiterung
'.LOB', diese Erweiterung braucht bei den Dateinamen nicht angegeben werden. Wenn eine Datei
gleichen Namens existiert, wird diese kommentarlos überschrieben. Für die hier angeführten
Funktionen wird in folgenden Versionen keine weiterentwicklung garantiert !
Die Dateien sind reine ASCII-Dateien und enthalten die Objektbeschreibung für jedes Objekt in
folgender Form  (jeweils  eine Zeile):
       (objektname   objekt_daten_assoc_liste)
(SichereALOS outdatei)
 Sichern des gesamten aktuellen Objektsystems ab ROOT in eine Datei.
 Argumente    : outdatei - Typ String - (Path+Dateiname)
 Seiteneffekte : Es wird Datei outdatei geschrieben
 Fehler : 'SICHEREOBJEKTLISTE_CANT_OPEN_FILE
     Die Datei outdatei läßt sich nicht öffnen.
             'SICHEREOBJEKTLISTE_NO_OBJEKT
             outdatei
              Kein gültiges ALOSObjekt vorhanden.
 Return : T / NIL
 Beispiel: (SichereALOS "A:/Dreiecke")
          > T
(LadeALOS indatei)
 Laden der Objekte aus indatei. Die Datei muß die  Erweiterung ".LOB"  tragen. Das vor dem Aufruf
existierende Objektsystem wird über schrieben, alte Objekte (außer ROOT,  EXTERN, INTERN)
existieren noch (sofern indatei keine gleichnamigen Objektsymbole enthält). Sie sind aber nicht mehr
mit dem Objektsystem verbunden.
 Argumente : indatei - Typ String - (Dateiname)
Seiteneffekt : Es wird Datei indatei gelesen und die beschriebenen Objekte werden mit dem zuge-
hörigen symbolischen Ausdruck belegt.
Fehler : 'LADEOBJEKTFILE_CANT_OPEN_FILE
             Die Datei indatei läßt sich nicht öffnen
 Return: T
 Beispiel: (LadeALOS "d:/Dreiecke")
          > T
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2.4.11. Alphanumerische Anzeigefunktionen
Die alphanumerischen Anzeigefunktionen sind lediglich ein Hilfsmittel in der Entwicklungsphase mit
dem Objektsystem.
(ZeigeObjektGanz obj)
(SZOG pbj)
 Ausgabe eines Objektes mit allen Informationen (auch ererbten)
 Argumente     : obj - Typ Symbol (ALOS-Objekt)
 Seiteneffekte : alph. Bildschirmausgabe
 Fehler  : 'ZEIGEOBJEKTGANZ_NO_OBJEKT
              Der symbolische Ausdruck obj  ist kein  gültiges ALOS-Objekt
 Return : obj - Objektsymbol
 Beispiel: (ZeigeObjektGanz 'K1)
          > =============== K1 ==================
          TYP               : INSTANZ
          SuperKlasse : KREIS
          Attribut    : K_MITTELPUNKT :(10.0 10.0)
          Attribut    : K_RADIUS : 40
          Attribut    : GESTALT  :PLAN
          Attribut    : FORM  : KONVEX
          Methode  : UMFANG_BER
          (LAMBDA (SELF) ($MAAXY SELF))
          Methode  : FLAECHEN_BER
          (LAMBDA (SELF) ($MAAXZ SELF))
          Methode  : VISU_DICH
           (LAMBDA (SELF) ($MAAYA))
          --- ENDE OBJEKT ---- TASTE DRUECKEN ____
          K1
(ZeigeObjekt obj)
(SZO obj)
 Ausgabe eines Objektes nur mit lokalen Slots
 Argumente     : obj - Typ Symbol (ALOS-Objekt)
 Seiteneffekte : alph. Bildschirmausgabe
 Fehler        :     'ZEIGEOBJET_NO_OBJEKT
                         Der symbolische Ausdruck obj  ist kein gültiges ALOS-Objekt
 Return : obj - Objektsymbol
 Beispiel: (ZeigeObjekt 'K1)
          > =============== K1 ==================
          TYP                : INSTANZ
          SuperKlasse    : KREIS
          Attribut  : K_MITTELPUNKT :(10.0 10.0)
          Attribut  : K_RADIUS : 40
          --- ENDE OBJEKT ---- TASTE DRUECKEN ____
          K1
(ZeigeAttributeGanz obj)
(SZAG obj)
 Ausgabe eines Objektes mit allen Attributen (auch ererbten)
 Argumente     : obj - Typ Symbol (ALOS-Objekt)
 Seiteneffekte : alph. Bildschirmausgabe
 Fehler     : 'ZEIGEATTRIBUTGANZ_NO_OBJEKT
                          Der symbolische Ausdruck obj  ist kein  gültiges ALOS-Objekt
 Return : obj - Objektsymbol
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 Beispiel: (ZeigeAttributeGanz 'K1)
            > =============== K1 ==================
          Typ     : INSTANZ
          SuperKlasse    : KREIS
          Attribut  : K_MITTELPUNKT :(10.0 10.0)
          Attribut  : K_RADIUS : 40
          Attribut  : GESTALT  :PLAN
          Attribut  : FORM  : KONVEX
           --- ENDE OBJEKT ---- TASTE DRUECKEN -----
          K1
(ZeigeAttribute obj)
(SZA obj)
 Ausgabe eines Objektes nur mit lokalen Attributen
 Argumente     : obj - Typ Symbol (ALOS-Objekt)
 Seiteneffekte  : alph. Bildschirmausgabe
 Fehler     : 'ZEIGEATTRIBUTE_NO_OBJEKT
                      Der symbolische Ausdruck obj ist kein gültiges ALOS-Objekt
 Return : obj - Objektsymbol
 Beispiel: (ZeigeObjektAttribute 'K1)
                Typ                   : INSTANZ
                SuperKlasse    : KREIS
                Attribut  : K_MITTELPUNKT :(10.0 10.0)
                Attribut  : K_RADIUS : 40
                --- ENDE OBJEKT ---- TASTE DRUECKEN -----
               K1
(ZeigeHierarchie topclass)
(SZH topclass)
 Ausgabe der Objekthierarchie (Taxonomie) ab einer TopKlasse als strukturiertes alphanum. Listing
 Argumente     : topclass - Typ Symbol (ALOS-Klasse)
 Seiteneffekte : alph. Bildschirmausgabe
 Fehler : 'ZEIGEHIERARCHIE_NO_OBJEKT
              Der  symbolische   Ausdruck topclass ist keine gültige ALOS-Klasse
 Return : topclass Objektsymbol
 Beispiel: (ZeigeHierarchie 'No_Polygon_Fl)
          > Klasse : NO_POLYGON_FL :
            Klasse :       KREIS : K1
            Klasse :       ELLIPSE : E1
           --- Ende Hierarchie ---- Taste drücken -----
           No_Polygon_Fl
2.4.12. Fehlerfunktion
(ObjErr ErrObj ErrFun Paramliste)
 ALOS Fehlerfunktion - Ausgabe des Objektnamens bei dem ein Fehler festgestellt wurde, des
Fehlernamens und einer Parameterliste. Beim Auftreten eines Fehlers kann mit ^C abgebrochen oder
mit beliebiger  Taste fortgesetzt werden.
 ALOS verwendet nicht die Standardfehlerbehandlung von AutoLisp *ERROR*.
 Diese steht dem Anwender also weiterhin zur Verfügung.
 Argumente : Errobj - Typ Symbol (fehlerhaftes Objekt)
             ErrFun - Typ Symbol (Fehlersymbol)
             Parameterlist - Typ List (Liste der Parameter mit spezifischer Bedeutung je Fehler)
 Seiteneffekte : alph. Bildschirmausgabe
 Fehler    : keine
 Return    : NIL
 Beispiel: (Objerr 'D5 'Alosobjekt?_NO_SYMBOL (List d5))
                > Fehler in Funktion/Methode: ALOSOBJEKT?_NOSYMBOL
                   Fehler bei Objekt         : D5
                   --- Parameterliste ---
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                  NIL
                  --- Abbruch mit ^C ---
                  NIL
2.4.13  Verwaltung der Instanzliste
Die Verwaltung von Objekten in Symbolen gleichen Namens hat zwei Nachteile, zum einen ist es
dadurch nicht möglich Objekte gleichen Namens zu erzeugen oder die Symbole anderweitig zu
verwenden, zum anderen ist es unter AutoLISP nicht möglich Symbolnamen in Strings umzuwandeln,
um diese z.B. grafisch auszugeben. Letzteren Mangel wird abgeholfen, in dem jedes Objekt über
einen Standardslot 'NAME' verfügt. Um die Objektidentität wenigstens für Instanzen herzustellen,
besteht für sie die Möglichkeit, ihre Objektinformationen in generierten Symbolen ("$IAAAA" ...
"$IXXXX") abzulegen. Weiterhin wird für sie eine Instanztabelle folgender Struktur geführt :
(+>;"*+>;;"*+>;<"*+>; ←,";
(+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(+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Diese Instanztabelle ist im Symbol $ITAB0 gespeichert.  Da die benutzte dynamische Tabelle mit
Zugriff über Schlüsselwörter eine flexible Datenstruktur auch für andere Zwecke darstellt, wurden die
entsprechenden Manipulationsfunktionen allgemein formuliert. Insbesondere besteht so die Möglich-
keit, verschiedene Instanztabellen zu verwenden! Die jeweils aktuelle sollten dann auf $ITAB0
gespeichert werden, dessen Inhalt vorher zu sichern wäre.
Alle angegebenen Funktionen arbeiten seiteneffektfrei, d.h. um die Änderungen der angegebenen
Instanztabelle zu fixieren, muß der Instanztabelle der Rückgabewert der entsprechenden Funktionen
mit SETQ zugewiesen werden.
(PutToCol Table key element)
 Ablegen eines Elementes unter einem Schlüssel key in der Tabelle  Table.
 Achtung     : Der Schlüssel muß existieren!
 Argumente : Table - Typ List (ASSOC-Liste)
              key   - Typ Atom (Schlüssel)
                               (im Fall der Instanztabelle Typ String)
              element - Typ beliebig
 Seiteneffekte : keine
 Fehler  :  -
 Return  : veränderte ASSOC-Liste
 Beispiel: (PutToCol $ITAB0 "BAD" '$IAACR)
          > (("KEY" (...)) ... ("BAD" (BAD1 BAD2 $IAACQ $IAACR)) ... )
(DelFromCol Table key element)
 Löschen eines Elementes unter einem Schlüssel key in der Tabelle  Table.
 Wenn das letzte Element eines Schlüssels gelöscht wurde, wird die Spalte key selbst gelöscht.
 Achtung : Der Schlüssel muß existieren!
 Argumente : Table - Typ List (ASSOC-Liste)
                    key   - Typ Atom (Schlüssel)
                              (im Fall der Instanztabelle Typ String)
            element - Typ beliebig
 Seiteneffekte : keine
 Fehler :  -
 Return : veränderte ASSOC-Liste
 Beispiel: (DelFromCol $ITAB0 "BAD" '$IAACR)
          > (("KEY" (...)) ... ("BAD" (BAD1 BAD2 $IAACQ)) ... )
(ExistCol? Table key)
 Existiert ein Tabelleneintrag unter Schlüssel key in der Tabelle Table.
 Argumente : Table - Typ List (ASSOC-Liste)
             key    - Typ Atom (Schlüssel)
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                           (im Fall der Instanztabelle Typ String)
 Seiteneffekte : keine
 Return  : NIL oder das entsprechende Key-Value Paar
 Beispiel:  (ExistCol? $ITAB0 "BAD")
          > ("BAD" (BAD1 BAD2 $IAACQ))
             (ExistCol? $ITAB0 "Quatsch")
          > NIL
(CreateCol Table key)
 Erzeugen einer neuen Tabellenspalte mit dem Schlüssel key in der  Tabelle Table. Als Element-
eintrag existiert nur die '().
Achtung : Wenn der Schlüssel schon  vorhanden ist, wird er ein zweites mal angelegt (Fehler!)
 Argumente : Table - Typ List (ASSOC-Liste)
             key    - Typ Atom (Schlüssel)
                            (im Fall der Instanztabelle Typ String)
 Seiteneffekte : keine
 Fehler :  -
 Return : veränderte ASSOC-Liste
 Beispiel: (SETQ $ITAB0 (CreateCol $ITAB0 "Duschen"))
          > (("KEY" (...)) ...
             ("BAD" (BAD1 BAD2 $IAACQ $IAACR)) ...
             ("Duschen" ())
            )
(GetCol Table key)
 Holen einer Tabellenspalte mit dem Schlüssel key aus der Tabelle  Table.
 Achtung : Der Schlüssel key muß existieren.
 Argumente : Table - Typ List (ASSOC-Liste)
             key   - Typ Atom (Schlüssel)
                            (im Fall der Instanztabelle Typ String)
 Seiteneffekte : keine
 Fehler :  -
 Return : Elementliste die unter key gefunden wurde
 Beispiel:  (GetCol $ITAB0 "BAD")
          > (BAD1 BAD2 $IAACQ $IAACR)
(DelCol Table key)
 Löschen einer Tabellenspalte mit dem Schlüssel key aus der Tabelle Table.
 Argumente : Table - Typ List (ASSOC-Liste)
           key   - Typ Atom (Schlüssel)
       (im Fall der Instanztabelle Typ String)
 Seiteneffekte : -
 Fehler :  -
 Return : veränderte ASSOC-Liste wenn key vorhanden war, sonst alte Liste  Beispiel:  (DelCol
$ITAB0 "BAD")
          >  (("KEY" (...)) ...
              ("Duschen" ())
             )
2.4.14  Hilfsfunktionen
Allgemeine Listenfunktionen
(Unik  liste)
Entfernen doppelter Elemente aus einer Liste.
Seiteneffekte : keine
Argumente : Liste
Fehler : keine
Return : Liste ohne doppelte Elemente
Beispiel: (Unik '( a b c d d a r) )
          > (A B C D R)
(LDiff  liste1 liste2)
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 Unsymmetrische Listendifferenz, d.h. entfernen aller Elemente von liste1 die  Mitglied von liste2 sind.
Seiteneffekte : keine
Argumente : liste1, liste2 Typ Liste
Fehler : keine
Return : eine Liste
Beispiel: (LDiff '( a b c d d a r) '(a c x))
          > (B D D R)
(Remove liste ele)
 Einmaliges entfernen eines Elementes ele aus einer Liste.
 Seiteneffekte : keine
 Argumente : liste - Typ Liste
 ele - beliebig
 Fehler : keine
 Return : eine Liste
 Beispiel: (Remove '( a b c d d a r) 'd)
          > (A B C D R)
Allgemeine ASSOC-Listenfunktionen
(SchluesselListe ali)
 Erzeugen der Liste aller Schlüssel einer ASSOC-Liste.
 Seiteneffekte : keine
 Argumente : ali - ASSOC-Liste
 Fehler : keine
 Return : Liste der Schlüssel
 Beispiel: (SchluesselListe '( (k1 abc) (k2 NIL)))
          > (K1 K2)
(ARemove ASSOClist Key)
 Einmaliges entfernen eines ASSOC-Listenelementes des Schlüssels key
 Seiteneffekte : keine
 Argumente : ASSOClist - ASSOC-Liste
               key - Atom
 Fehler : keine
 Return : Verkürzte ASSOC-Liste
 Beispiel: (ARemove '( (k1 abc) (k2 NIL) ) 'k2)
          > ((K1 ABC))
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(UpdProp new key ASSOClist)
 Updaten eines ASSOC-Listenelementes des Schlüssels key
 Seiteneffekte : keine
 Argumente : ASSOClist - ASSOC-Liste
               key - Atom
               new - beliebig
 Fehler : keine
 Return : Veränderte ASSOC-Liste
 Beispiel: (UpdProp  123 'k1 '( (k1 abc) (k2 NIL) )  )
          > ((K1 123) (K2 NIL))
(GetProp key ASSOClist)
 Holen der 'Daten' eines ASSOC-Listenelementes des Schlüssels key
 Achtung : der Schlüssel key muß existieren!
 Seiteneffekte : keine
 Argumente : ASSOClist - ASSOC-Liste
               key - Atom
 Fehler : keine
 Return : CADR des ASSOC-Listenelementes
 Beispiel: (GetProp 'k1 '( (k1 abc) (k2 NIL) )  )
          > ABC
Allgemeine Funktionen zur Symbolmanipulation
(GenSym)
 Erzeugen eines Symbols mit fortlaufendem Symbolnamen ($SAAAA, $SAAAB ,..., $SZZZZ (ca.
400000 mögliche  Symbole). Der entsprechende Zählerstring steht in $SYM0.
 Seiteneffekte : Erzeugen eines Symbols, ändern des Zählerstrings.
 Fehler : keine
 Return : Symbol
 Beispiel: (Gensym)
          > $SAAXY
(GenInsName)
 Erzeugen eines Symbols mit fortlaufendem Symbolnamen ($IAAAA ,  $IAAAB ,..., $IZZZZ (ca.
400000 mögliche  Symbole). Der entsprechende Zählerstring steht in $INST0.
Achtung: es erfolgt dabei kein automatischer Eintrag in die Instanztabelle!
Seiteneffekte : Erzeugen eines Symbols, ändern des Zählerstrings.
Fehler : keine
Return : Symbol
Beispiel: (GenInstName)
          > $IAXYZ
(GenMetName)
 Erzeugen eines Symbols mit fortlaufendem Symbolnamen ($MAAAA, $MAAAB ,..., $MZZZZ (ca.
400000 mögliche  Symbole). Der entsprechende Zählerstring steht in $MET0.
 Seiteneffekte : Erzeugen eines Symbols, Ändern des Zählerstrings.
 Fehler : keine
 Return : Symbol
 Beispiel: (GenMetName)
          > $MABCD
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(Symbol?  arg)
 Predikative Funktion die prüft, ob ein arg mit einem Symbol belegt ist.
 Seiteneffekte : keine
 Argumente : beliebig
 Fehler : keine
 Return : T / NIL
 Beispiel: (Symbol? 'a)
          > T
           (Symbol? 13)
          > NIL
(ExprToString  arg)
 Diese Funktion überführt einen symbolischen Ausdruck in seine 'printed-form'. Achtung: es wird eine
Zwischendatei erzeugt (aber aus Effizienzgründen nicht gelöscht).
 Seiteneffekte : Anlegen einer temporären Zwischendatei
 Argumente : beliebig
 Fehler : keine
 Return : String der 'printed-from' von arg
 Beispiel : (ExprToString 'a)
  > "A"
              (ExprToString '13)
          > "13"
              (ExprToString '( a ( 12 () ws) () k) )
          > "(A   (12   nil   WS)   nil   K)"
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3.  ALAS - AutoLisp Aggregatsystem
3.1. Zielstellung
Betrachtet man gegenwärtige CAD-Systeme, so verfügen sie (in beschränktem
Maße) über die Eigenschaften,
• daß sich logische oder physische Entitäten der Domäne als informationelle
Einheiten handhaben lassen
• daß die Entitäten aggregiert werden können
nicht jedoch über die Fähigkeit, daß
• die Objekte sich 'Verhalten', d.h. daß sie agieren und interagieren können
• die Objekte Instanzen eines hierarchisch geordneten, begrifflichen Systems sind
(Taxonomie)
Dieser Mangel entsteht nicht eigentlich durch Mängel der (objektorientierten)
Implementationswerkzeuge dieser Systeme, da diese an sich ja gerade die letztge-
nannten Fähigkeiten besitzen, sondern aus der inkonsequenten Nutzung dieser
Fähigkeiten bei der Gestaltung von CAD-Systemen.
Das Klassensystem von OO-Sprachen ist geeignet, begriffliches Wissen
(Taxonomien) darzustellen (siehe Abb.). Nur hier ist die Vererbung als ein Kernbe-
standteil der OO sinnvoll erklärt! Aggregieren dagegen, als eine der wesentlichen
Handlungen beim Entwerfen, ist kein Bestandteil der Grundphilosophie der OO-
Programmierung. Das Zusammenstellen von Aggregationen als dem Ziel von Ent-
wurfshandlungen und deren Repräsentation als Entitäten ist also umfassend zu
unterstützen.
Bei Nutzung von OO-Werkzeugen zur Implementation entstehen die zu kreierenden
Artefakte als Blätter einer Typhierarchie. Diese Darstellung ist künstlich, die
Eigenschaft, daß sich Entitäten als informationelle Einheit handhaben lassen, ist nur
implizit vorhanden.
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Wünschenswert wäre eine Darstellung, die den inneren Aufbau eines Objektes
(Aufbaustruktur) aus Bestandteilen wiedergibt. Die Verwendung des Begriffes
'Subobjekt'  für  diese  Bestandteile ist irreführend, sie werden im weiteren Teile (-
objekte) genannt.  Eine wünschenswerte Darstellung in o.g. Sinne zeigt die folgende
Abbildung.
3.2. Begriffe
In der letzten Abbildung sind im Aggregationsgraphen entsprechend ihrer Lage zwei
verschiedene Objekttypen erkennbar. Dies sind Simplexe und Komplexe.
Simplexe
Simplexe sind Instanzobjekte, die über (noch) keine Aufbaustruktur verfügen, d.h.
der HAS-PART Slot enthält eine leere Liste. Sie können sehr wohl Teil von etwas
sein. Sie stellen die Blätter der aktuellen Aufbaustruktur dar. Ein Simplex ist also eine
Entwicklungsstufe eines Entwurfsobjektes, alle Objekte der Aggregatstruktur sind
initial Simplexe.
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Komplexe
Komplexe sind Instanzobjekte, die über eine Aufbaustruktur verfügen, d.h. der HAS-
PART Slot enthält eine Liste mit der Angabe wenigstens eines Teilobjektes, welches
Komplex oder Simplex sein kann. Komplexe können selbst wiederum Teil von etwas
sein. Sie stellen die Nichtblattknoten der jeweiligen heterarchischen Aufbaustruktur
dar.
Heterarchisch heißt, daß sich die Aufbaustruktur durch einem Graphen
repräsentieren läßt:
  - dessen Knoten Instanzobjekte sind,
  - dessen gerichtete Kanten die PART-OF / HAS-PART Beziehung darstellen,
  - in dem ein oder mehrere vorgängerlose Wurzelknoten existieren,
  - in dem jeder Knoten erreichbar ist        und
  - der zyklenfrei ist.
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Weiterhin gilt für ALAS das
  - jede Kante nur einmal existiert.
AutoCAD selbst gestattet das bottom-up Aggregieren von Zeichnungselementen
über den 'BLOCK' Befehl. Die Aufbaustruktur der Zeichnungselemente ist jedoch nur
intern verfügbar (Explodieren funktioniert). Wurde ein solches Komplexobjekt (Block)
allerdings aufgelöst, so läßt der sich nur durch wiederum explizite Angabe seiner
Bestandteile erneut aggregieren. In ALAS sind alle Objekte der Aufbaustruktur
eigenständige Objekte und als solche verfügbar. Da i.A. aber mit den Stufen der
Aufbaustruktur auch ein Abstraktionsprozeß einher geht, läßt sich der
Abstraktionsgrad im Entwurfsprozeß flexibel anpassen. Objekte können nach Bedarf
als Ganzes oder als aus Teilen bestehend betrachtet werden.
3.3.  Datenstrukturen des ALAS
IN ALAS ist die HAS-PART und PART-OF Relation nur für Instanzen der Klasse und
Subklassen von ?
 
erklärt, da nur hier die entsprechenden Slots verfügbar
sind. Die Relationen sind als Liste von Verweisen auf Objekte gespeichert.
Alle Instanzen der Klasse 
 
 verfügen über die Slots
	
   Verweis auf die Komplexobjekte, an deren Aufbau das
        Objekt beteiligt ist
		
 Verweis auf die Teilobjekte
Alle Funktionen von ALAS beschäftigen sich nur mit den Kanten des Graphen der
Aufbaustruktur. Es werden keine Instanzen erzeugt oder gelöscht! Die entspre-
chenden Objekte müssen bereits existieren.
Im weiteren folgt die Beschreibung aller verfügbaren Funktionen des
Aggregatsystems. Zur genaueren Analyse sei wiederum auf den Quelltext verwie-
sen. Alle zur Benutzung des Aggregatsystems benötigten Slots werden bereits in
'AOINIT.LSP' angelegt.
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3.4. Modulbeschreibung

 Modul        : AABASIS.LSP
 Beschreibung : Der Modul definiert die Basisfunktionen zum Ein- und
                Ausbau von Teilen, d.h. zum Erweitern- und Verkürzen
                der Aufbaustruktur. Es werden keine Objekte gelöscht
                oder erzeugt!
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Modul        : AAEDIT.LSP
Beschreibung : Der Modul definiert die Funktionen zum Ein- und Ausbau
    von Teilen, d.h. zum Erweitern- und Verkürzen der Aufbau-
    struktur. Es werden keine Objekte gelöscht oder erzeugt!
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 Modul        : AAANALY.LSP
 Beschreibung : Der Modul definiert die Funktionen zur Analyse der
          Aufbaustruktur.
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Modul        : AAPRED.LSP
Beschreibung : Der Modul definiert die predikativen Funktionen zur
    Analyse der Aufbaustruktur.
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 Modul        : AALOOP.LSP
 Beschreibung : Der Modul definiert Funktionen zur zyklischen Anwendung
     von Funktionsausdrücken auf Teile des Aufbaustrukturgraphen
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 Modul        : AAZEIG.LSP
 Beschreibung : Der Modul definiert eine Funktion zur
       alphanum. Anzeige der AufbauSTRUKTUR.
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 Modul        : AAORG.LSP
 Beschreibung : Der Modul definiert die Funktionen zum Löschen aller
  Kanten des Strukturgraphen sowie der Überprüfung der
   korrekten Verweiseinträge in HAS-PART und PART-OF
  (Symmetrie)
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3.5. Referenz
3.5.1. Basisfunktionen
(BauEin teil ortlist)
(SBE teil ortlist)
Eine existierende Instanz teil wird Teil aller Instanzen in  ortlist, d.h. sie wird in den
Aufstrukturgraphen integriert. Es werden keine Objekte generiert, sondern   lediglich eine Kante des
Graphen! teil kann mehrmals eingebaut werden (Heterarchie). Es wird bei teil der Slot 'PART-OF'
ergänzt und bei allen Instanzen in ortlist der Slot   'HAS-PART'. Der Monitor 'BeiEinbau' feuert wenn
vorhanden. In der Kurzform SBE wird auf Fehlertest verzichtet. Der Monitor 'BeiEinbau' feuert dort
nicht. Bei Bedarf kann jedoch wie folgt explizit getriggert  werden :
(IF (Slot? 'BEIEINBAU teil) (SendeNachricht teil 'BEIEINBAU (LIST ort)))
Argumente : teil      - Typ Symbol (ALOS-Instanz)
                   ortlist  - Liste von Symbol (ALOS-Instanz)
Seiteneffekte : die ASSOC-Listen von aller Instanzen von ortlist und teil werden geändert
Fehler : Der symbolischen Ausdrücke teil  oder einer Instanz aus ortlist sind keine gültigen ALOS-
    Instanzen
             teil ist bereits Teil von einer Instanz aus ortlist
Return  : neue Komplexliste (PART-OF) von teil
Beispiel: (BauEin 'Treppe '(Keller $IAABC))
         > (KELLER ETTAGE1 $IAABC)
AA
B C B C
D E F G D E F G
H K L H K L
BauEin( 'F  '(B  C))
(BauAus teil ortlist)
(SBA teil ortlist)
Eine existierende Instanz teil wird als Teil aus allen Instanzen in  ortlist entfernt, d.h.  sie wird aus dem
Aufbaustrukturgraphen entfernt. Es werden keine Objekte gelöscht, sondern lediglich eine Kante des
Graphen! Es wird bei teil der Slot  'PART-OF' verkürzt und bei allen Instanzen aus ortlist der Slot
'HAS-PART'.
Der Monitor 'BeiAusbau' feuert wenn vorhanden. In der Kurzform SBE wird auf Fehlertest verzichtet.
Der Monitor 'BeiAusbau'  feuert dort nicht. Bei Bedarf kann jedoch wie folgt explizit getriggert
werden:
	"7@
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Argumente :  teil    - Typ Symbol (ALOS-Instanz)
           ortlist  - Liste von Symbol (ALOS-Instanz)
Seiteneffekte : die ASSOC-Listen von allen Instanzen in ortlist und in teil werden geändert
Fehler: Der symbolischen Ausdrücke teil  oder eine Symbol aus ortlist sind keine gültigen  ALOS-
   Instanzen, teil ist nicht Teil aller Instanzen in ortlist
Return  : neue Komplexliste (PART-OF) von teil
Beispiel: (BauAus 'Treppe '(Keller 'EG)
         > ($IAABC)
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A A
B C B C
D E F G D E F G
H K L H K L
BauAus('E   '(B  C))
3.5.2. Funktionen zum Editieren der Aufbaustruktur
(VerschiebeTeil teil altklxlist ausbfkt neuklxlist einbfkt)
(SVT teil altklxlist neuklxlist)
Eine existierende Instanz teil wird aus den Komplexobjekten in altklxlist entfernt und wird Teil der
Instanzen in neuklxlist. Es werden keine Objekte generiert oder gelöscht, sondern lediglich Kanten
des Graphen!
Es wird  bei teil der Slot 'PART-OF' verändert und bei allen Objekten in neuklxlist und  altklxlist der
Slot   'HAS-PART'.
Die Parameter einbfkt und ausbfkt geben an, welche Funktionen zum Ein- bzw. Ausbau verwendet
werden. Damit läßt sich das Feuern der Monitore 'BeiEinbau' und 'BeiAusBau'  flexibel gestalten,
sofern sie überhaupt belegt sind. Wird SBE (oder NIL) oder SBA (oder NIL) angegeben, so feuern die
entsprechenden Monitore nie. Insbesondere lassen sich hier auch selbstdefinierte Ein- bzw.
Ausbaufunktionen angeben!
Argumente : teil - Typ Symbol (ALOS-Instanz)
            neuklxlist  - Typ Liste von Symbol (ALOS-Instanzen)
            neuklxlist  - Typ Liste von Symbol (ALOS-Instanzen)
            einbfkt - Typ Symbol (Name der Einbaufunktion oder NIL)
            ausbfkt - Typ Symbol (Name der Ausbaufunktion oder NIL)
Seiteneffekte : Die ASSOC-Listen von teil und allen Instanzen in altklxlist und neuklxlist werden
  geändert.
Fehler : - Der symbolische Ausdruck in teil oder eines Elementes von neuklxlist oder altklxlist  ist
     keine gültige ALOS-Instanz
            - teil ist bereits Teil einer Instanz von neuklxlist
            - teil ist nicht Teil aller Instanz von altklxlist
            - ausbfkt oder einbfkt enthält keine Liste von der Struktur einer LAMBDA-Liste.
Return  : neuer 'PART-OF'-Slot von teil
Beispiel: (VerschiebeTeil 'WAND11 '(RAUM1 RAUM2) NIL '(RAUM5) 'BauEin)
         > (RAUM4 RAUM5)
A
B C
D E G
H K L
A
B C
D
H
G
E
K L
(Verschiebe  'E  '(B  C)  NIL    '(G)   'SBE)
(Explodiere komplex ausbfkt inkomplexlist einbfkt)
(SEXP komplex ausbfkt inkomplex einbfkt)
In allen Komplexen in inkomplexlist wird der Knoten komplex durch seine Teile ersetzt. Er gehört dann
selbst zu keinem Komplex in inkomplex mehr. Die  Aufbaustruktur von komplex bleibt unverändert.
Geändert werden die 'HAS-PART' Slots aller Komplexe von inkomplexlist sowie die 'PART-OF'-Slots
von komplex und aller Teile von komplex.
	
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Es werden keine Objekte gelöscht, sondern lediglich Kanten des Graphen!
Die Monitore 'BeiEinBau'  und 'BeiAusBau' feuern in Abhängigkeit von der verwendeten
Einbaufunktion einbfkt und Ausbaufunktion ausbfkt, sofern die Monitore belegt sind.
Argumente : komplex - Typ Symbol (ALOS-Instanz)
           inkomplexlist  - Typ Liste von Symbol (ALOS-Instanzen)
            einbfkt - Typ Symbol (Name der Einbaufunktion oder NIL)
            ausbfkt - Typ Symbol (Name der Ausbaufunktion oder NIL)
Seiteneffekte : Die ASSOC-Listen von komplex , allen Instanzen in inkomplexlistlist und aller Teile
  komplex werden geändert.
Fehler : Der symbolischen Ausdrücke in inkomplexlistlist  oder komplex sind keine gültige ALOS-
Instanzen.
         ....
Return : T
Beispiel: (Explodiere 'EG)
          > (KELLER DACH RAUM1 RAUM2 RAUM3)
A A
B C B C
D E F G D E F G
H K L KH L
Explodiere('E  NIL  '(B  C)  'SBE)  
A
B C
D
H K L
E F G
A
B C
D
H
E F G
K L
Explodiere( 'C  'BauAus  '(A)  NIL)  A
B
D
H K L
F G
von A  sichtbarer Strukturgraph 
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(Ersetze teilelist ausbfkt einbfkt1 ausbklxlist einbklx einbfkt2)
(SERS teilelist ausbklxlist einbklx )
Die Knoten der Aufbaustruktur, die die Instanzen teilelist darstellen, werden in einem neuen Knoten
einbklx aggregiert. Dazu werden sie mittels ausbfkt in allen Komplexen aus ausbklxlist ausgebaut und
mit einbfkt1 in einbklx eingebaut.
einbklx selbst wird mit einbfkt2 in alle Komplexe aus ausbklxlis als Teil eingebaut. Alle Instanzen
müssen erzeugt sein !
Der Monitor 'BeiAusBau und 'BeiEinBau feuern (falls sie überhaupt belegt sind) in Abhängigkeit von
der verwendeten Ausbaufunktionen ausbfkt, einbfkt1 und einbfkt2.
Argumente : teilelist  - Typ Liste von Symbol (ALOS-Instanzen)
ausbfkt  - Typ Symbol (dessen Inhalt muß eine ausführbare Ausbaufunktion sein).
           einbfkt1 und einbfkt2 - Typ Symbol (deren Inhalt müssen ausführbare
Einbaufunktionen sein).
Seiteneffekte : die ASSOC-Listen der betroffenen Instanzen werden geändert.
Fehler :  Ein symbolischer Ausdruck aus teilelist ist keine gültige ALOS-Instanz
             ...
           Ein symbolischer Ausdruck aus ausbklxlist ist keine gültige ALOS-Instanz
             ...
           Der symbolische Ausdruck einbklx ist keine gültige ALOS-Instanz
             ...
Return  : T / NIL
Beispiel: (Ersetze '(D E) NIL 'SBE '(B) 'F 'BeiEinBau)
         > T
          (Ersetze '(D E) NIL 'SBE '(B C) 'F 'NIL)
         > T
A
B
D
H K L
E
F
G
C
A
B
D
H K L
E
F
G
C
(Ersetze '(D E) NIL 'SBE '(B) 'F 'SBE)
A
B
D
H K L
E
F
M
C
A
B
D
H K L
EF
M
C
(Ersetze '(D E) NIL 'SBE '(B C) 'F 'BauEin)
G
G
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(Entferne teil ausbfkt)
(SENT teil)
Der Knoten der Aufbaustruktur, den die Instanz teil darstellt, wird entfernt sowie alle dessen direkten
und indirekten Teile, sofern sie nicht Teil eines nicht zu entfernenden Objektes sind. (siehe Abb.)
Es werden keine Objekte gelöscht, sondern lediglich eine Kante des Graphen!
Aller Verweise in 'PART-OF' und  'HAS-PART'-Slots auf Objekte, die zu entfernen sind, werden
gelöscht.
Der Monitor 'BeiAusBau'  feuert (falls er überhaupt belegt ist) in Abhängigkeit von der verwendeten
Ausbaufunktion ausbfkt.
Argumente :   teil       - Typ Symbol (ALOS-Instanz)
ausbfkt - Typ Symbol (dessen Inhalt muß eine ausführbare Ausbaufunktion sein).
Seiteneffekte : Die ASSOC-Listen von teil sowie betroffener Teilobjekte werden geändert.
Fehler : Der symbolische Ausdruck teil oder eines seiner Teile ist keine gültige ALOS-Instanz
             ...
Return : Liste der Teilobjekte von teil, die nicht gelöscht wurden, weil sie noch Teil anderer
    Komplexobjekte waren.
Beispiel: (Entferne 'EG)
         > (TREPPE SCHORNSTEIN)
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(Entferne 'E 'SBA '(B C))
(EntferneStrikt teil ausbfkt)
(SENTS teil)
Der Knoten der Aufbaustruktur den die Instanz teil darstellt wird entfernt sowie alle dessen direkten
und indirekten Teile, auch die, die Teil eines nicht zu entfernenden Objektes sind! (siehe Abb.)
Es werden keine Objekte gelöscht, sondern lediglich Kanten des Graphen! Alle Verweise in 'PART-
OF' und  'HAS-PART'-Slots auf Objekte, die zu entfernen sind, werden gelöscht.
Der Monitor 'BeiAusBau'  feuert (falls er überhaupt belegt ist) in Abhängigkeit von der verwendeten
Ausbaufunktion ausbfkt.
Argumente : teil  - Typ Symbol (ALOS-Instanz)
ausbfkt - Typ Symbol (dessen Inhalt muß eine ausführbare Ausbaufunktion sein.
Seiteneffekte : Die ASSOC-Listen von teil sowie betroffener Teilobjekte und des Komplexes von teil
  werden geändert.
Fehler : Der symbolische Ausdruck teil oder eines seiner Teile ist keine gültige ALOS-Instanz.
             ...
Return : Liste der Teilobjekte von teil, die gelöscht wurden, obwohl sie noch Teil anderer
    Komplexobjekte waren.
Beispiel: (Entferne 'EG)
         > (TREPPE SCHORNSTEIN)
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3.5.3. Funktionen zum Analysieren der Aufbaustruktur
Alle nachfolgend beschriebenen Funktionen arbeiten seiteneffektfrei!
(Teile komplex)
(ST komplex)
Liefert die Liste aller direkten Teile von komplex.
Argumente : komplex - Typ Symbol (eine ALOS-Instanz)
Fehler : Der symbolische Ausdruck komplex ist keine gültige ALOS-Instanz.
             ...
Return : Liste der Teilobjekte von komplex  ('HAS-PART'-Slot) Beispiel: (Teile 'EG)
         > (SCHORNSTEIN STUBE FLUR KÜCHE KLO)
(ExklusiveTeile komplex)
(SEXT komplex)
Liefert die Liste aller direkten Teile von komplex, die zu keinem anderen Komplex gehören.
Argumente : komplex - Typ Symbol (eine ALOS-Instanz)
Fehler : Der symbolische Ausdruck komplex ist keine gültige ALOS-Instanz.
             ...
Return : Liste der Teilobjekte von komplex  (HAS-PART Slot), soweit sie nicht zu
     anderen Komplexen gehören.
Beispiel:  (ExklusiveTeile 'EG)
         > (STUBE FLUR KÜCHE KLO)
(AlleTeile komplex)
(SAT komplex)
Rückgabe der linearen Liste aller Teilobjekte von obj
Argumente : komplex - Typ Symbol (eine ALOS-Instanz)
Fehler : Der symbolische Ausdruck komplex ist keine gültige ALOS-Instanz
             ...
Return : Liste aller Teilobjekte von komplex
Beispiel: (AlleTeile 'EG)
         > (SCHORNSTEIN STUBE FLUR TREPPE KÜCHE KLO)
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(AlleExklusiveTeile komplex)
(SAEXT komplex)
Rückgabe der linearen Liste aller Teilobjekte von obj die zu keinem anderem Komplex gehören.
Argumente : komplex - Typ Symbol (eine ALOS-Instanz)
Fehler : Der symbolische Ausdruck komplex ist keine gültige ALOS-Instanz.
             ...
Return  : Liste aller Teilobjekte von komplex, soweit sie keinem anderem Komplex
       angehören.
Beispiel: (AlleExklusivenTeile 'EG)
         > (STUBE FLUR KÜCHE KLO )
(Simplexe komplex)
(SSIM komplex)
Rückgabe der Liste der direkten Simplexe von obj
Argumente : komplex - Typ Symbol (eine ALOS-Instanz)
Fehler : Der symbolische Ausdruck komplex ist keine gültige ALOS-Instanz.
             ...
Return :   Liste der direkten Teilobjekte von komplex, die Simplexe sind
Beispiel: (Simplexe 'EG)
         > (SCHORNSTEIN STUBE KÜCHE KLO)
(ExklusiveSimplexe komplex)
(SEXSIM komplex)
Rückgabe der Liste der direkten Simplexe von obj, die exklusiv zu komplex gehören.
Argumente : komplex - Typ Symbol (eine ALOS-Instanz)
Fehler : Der symbolische Ausdruck komplex ist keine gültige ALOS-Instanz.
             ...
Return : Liste der direkten Teilobjekte von komplex, die Simplexe sind und nur zu
     komplex gehören
Beispiel: (ExklusiveSimplexe 'EG)
         > (STUBE KÜCHE KLO)
(AlleSimplexe obj)
(SASIM komplex)
Rückgabe der linearen Liste aller Simplexe von obj
Argumente : komplex - Typ Symbol (eine ALOS-Instanz)
Fehler : Der symbolische Ausdruck komplex ist keine gültige ALOS-Instanz
             ...
Return : lineare Liste aller Teilobjekte von komplex, die Simplexe sind
Beispiel: (AlleSimplexe 'EG)
         > (SCHORNSTEIN STUBE TREPPE KÜCHE KLO )
(AlleExklusiveSimplexe komplex)
(SAEXSI komplex)
Rückgabe der linearen Liste aller Simplexe von komplex, die nicht Teil eines anderen Komplexes
sind.
Argumente : komplex - Typ Symbol (eine ALOS-Instanz)
Fehler : Der symbolische Ausdruck komplex ist keine gültige ALOS-Instanz.
             ...
Return : lineare Liste aller Teilobjekte von komplex, die Simplexe sind
Beispiel: (AlleExklusivenSimplexe 'EG)
         > (STUBE KÜCHE KLO)
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(TeilVon inst)
(STV inst)
Rückgabe der Liste der Komplexe, deren Teil inst ist.
Argumente : inst - Typ Symbol (eine ALOS-Instanz)
Fehler : Der symbolische Ausdruck inst ist keine gültige ALOS-Instanz.
             ...
Return : Liste Komplexen, deren Teil inst ist.
Beispiel: (TeilVon 'EG)
         > (WOHNBEREICH)
(TeilVonListe inst)
(STVLI inst)
Rückgabe der linearen Liste der Komplexe, deren Teil inst direkt oder indirekt ist.
Argumente : inst - Typ Symbol (eine ALOS-Instanz)
Fehler : Der symbolische Ausdruck inst ist keine gültige ALOS-Instanz
             ...
Return : lineare Liste aller Komplexe, deren Teil inst direkt oder indirekt ist.
Beispiel: (TeilVonListe 'EG)
         > (WOHNBEREICH BUNGALOW )
(AlleWurzeln inst)
(SAWU inst)
Rückgabe der Liste der Komplexe, deren Teil inst direkt oder indirekt ist und die selbst nicht Teil eines
Komplexes sind.
Argumente : inst - Typ Symbol (eine ALOS-Instanz)
Fehler : Der symbolische Ausdruck inst ist keine gültige ALOS-Instanz
             ...
Return : Liste von Komplexen
Beispiel: (AlleWurzeln 'EG)
         > (BUNGALOW)
3.5.4. Prädikative Funktionen
(Simplex? inst)
(SSLX? inst)
Ist inst ein Simplex der Aufbaustruktur ? (T/NIL)
Argumente : inst - Typ Symbol (eine ALOS-Instanz)
Fehler  : Der symbolische Ausdruck inst ist keine gültige ALOS-Instanz
             ...
Return  : T/NIL
Beispiel: (Simplex? 'EG)
         > nil
          (Simplex? 'KLO)
         > T
(Komplex? inst)
(SKLX? inst)
Ist inst ein Komplex der Aufbaustruktur? (T/NIL)
Argumente : inst - Typ Symbol (eine ALOS-Instanz)
Fehler : Der symbolische Ausdruck inst ist keine gültige ALOS-Instanz
Return : T/NIL
Beispiel: (Komplex? 'EG)
         > T
          (Komplex? 'WC)
         > NIL
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Exklusiv? inst)
(SEX? inst)
Ist inst exklusives Teil eines Komplexes oder gehört es zu mehreren Komplexen ? (T/NIL)
Argumente : inst - Typ Symbol (eine ALOS-Instanz)
Fehler : Der symbolische Ausdruck inst ist keine gültige ALOS-Instanz
             ...
Return : T/NIL
Beispiel: (Exklusiv? 'WC)
         > T
          (SEX? 'Treppe)
         > NIL
(ExklusivVon? inst komplex)
(SEXV? inst)
Ist inst ein direktes oder indirektes exklusives Teil von komplex.
Argumente : inst - Typ Symbol (eine ALOS-Instanz)
komplex - Typ Symbol (eine ALOS-Instanz)
Fehler : Der symbolische Ausdruck inst ist keine gültige ALOS-Instanz
   Der symbolische Ausdruck komplex ist keine gültige ALOS-Instanz
Return : T/NIL
Beispiel: (ExklusivVon? 'WC 'Haus)
         > NIL
          (SEXV? 'Treppe 'EG)
         > T
3.5.5. Anzeigefunktionen (alphanumerisch)
(ZeigeKomplex inst )
(SZKLX inst)
Strukturiertes Listen (alphanumerisch) der Aufbaustruktur von inst
Da es sich um eine Heterarchie handelt, werden Teilbäume der Aufbaustruktur die bereits gedruckt
wurden, nicht noch einmal gedruckt und mit einem * versehen.
Argumente : inst - Typ Symbol (eine ALOS-Instanz)
Fehler : Der symbolische Ausdruck inst ist keine gültige ALOS-Instanz
             ...
Return : T
Beispiel: (ZeigeKomplex 'WOHNBEREICH)
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3.5.6. Spezielle Schleifenfunktionen über Aufbaustrukturen
(Kumuliere teilsym komplex ausdruck)
(SKUM teilsym komplex ausdruck)
Die Funktion dient zur rekursiven Berechnung eines Wertes über alle Komplexe, die direkt oder
indirekt Teil von komplex sind. Hierzu wird teilsym an alle Teile eines Komplexes gebunden und dann
ausdruck ausgewertet. Dieses Verfahren wird rekursiv für alle Teile von komplex wiederholt und die
Ergebnisse dieser Auswertung werden aufsummiert (kumuliert).
Teile, die über verschiedene Wege von komplex aus erreicht werden können, werden nicht mehrfach
berechnet!
Alle in ausdruck genutzten Slots müssen in allen Simplexen, an die teilsym gebunden wird, verfügbar
sein!
Argumente: teilsym   - Typ Symbol (lokales Symbol das in ausdruck an alle Teile des bearbeiteten
     Komplexes gebunden wird)
           komplex - Typ Symbol (ALOS-Instanz)
                                    Ist der Topknoten der Aufbaustruktur, bis zu dem kumuliert wird.
          ausdruck- gequoteter Funktionenausdruck
Fehler : Der symbolische Ausdruck komplex ist keine gültige ALOS-Instanz
             ...
Return : kumulierter Gesamtwert
Beispiel:
   (Kumuliere 'PART  'BUNGALOW  '( (* (Hole PART 'Hoehe)
                                         (SendeNachricht PART 'Flaeche '())
   )                                       ) )
   355
   (Kumuliere 'PART  'A '( (* (Hole PART 'a) (Hole PART 'h) ) )     )
   42
   (Kumuliere 'PART 'A '( (Hole PART 'a) ))
   12
A
B
D
H K L
E F G
C
A
B
D
H K L
E F G
C
a=3 a=2 a=1
a=2 a=4
5 3
98
12
a=3
h=2
6
a=2
h=2
a=4
h=3
a=5
h=2
a=4
h=3
 
4  12
10 12
10 16
3832
42return:return:
(Kummuliere 'PART 'A
   '( (Hole PART 'a) )
)
(Kummuliere 'PART 'A
    '( (* (Hole PART 'h)
        (Hole PART 'a)
)    ) )
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3.5.7. Organisationsfunktionen
Die Funktionen sind Funktionen, die hauptsächlich in der Entwicklungsphase dem Korrektheitstest
und dem Rücksetzen des Gesamtsystems dienen. Ihr Funktionsumfang kann in neuen Versionen von
ALAS erweitert werden.
(ResetALAS)
Alle Kanten des Aufbaustrukturgraphen bei allen Instanzen von 'EXTERN oder deren Subklassen
werden gelöscht.
Argumente : -
Seiteneffekte : alle 'PART-OF' und 'HAS-PART'-Slots aller direkten und indirekten Instanzen von
  'EXTERN werden auf NIL gesetzt
Fehler    : -
Return  : T
Beispiel: (ResetALAS)
         > T
A
B
D
H K L
E F
G
C
M N
A
B
D
H K L
E F
G
C
M N
(ResetALAS)
(FehlerhaftALAS? top)
Die Funktion prüft, ob alle Kanten des Strukturgraphen ab top symmetrisch vorhanden sind und ob ein
Objekt mehrfach direktes Teilobjekt eines Komplexes ist.
Argumente : top - Typ Symbol (ALOS-Instanz)
Seiteneffekte : -
Fehler    : top oder eines seiner Teilobjekte ist keine ALOS-Instanz.
Return  : '() - wenn alle Kanten symmetrisch vorhanden sind
       '( (part komplex) ... ) - Liste fehlerhafter Aufbaubeziehungen
                 (Bem.: Alles außer nil ist t)
Beispiel: (FehlerhaftALAS? 'A)
         > nil
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4.   Weiterführende Module
4.1.  Propagation in  ALRES, ALMS
Im Allgemeinen existieren für Objekte in komplexen Modellen vielfältige Beziehungen
verschiedener Typen. So haben Entwurfshandlungen oft sehr komplexe, weitreichende und
tief geschachtelte Wirkungen (siehe vorn), deren Ausbreitung/ Fortpflanzung (lat.
Propagation) vom Nutzer nur selten überschhaut werden. Zur Beschreibung solcher
Auswirkungen stehen verschiedene Mittel zur Verfügung die sich in Expressivität,
Einsatzzweck, Art der Propagation und damit Effizienz unterscheiden.
Effizienz
Expressivität
Monitore
Regeln
Constraints
Ziel ist es, dem Nutzer Repräsentationen an die Hand zu geben, mittels denen er die
Wirkungen von Entwurfshandlungen adäquat beschreiben kann. Nach Möglichkeit sollte die
Beschreibung so formalisiert sein, daß spezifizierte Wirkungen automatisch ausgelöst
(propagiert) werden können.
Dafür bieten sich verschiedene Mechanismen an, die gegenwärtig nicht Bestandteil der
OOP sind. Sie sind in (manchen) KI-Shells/KI-Toolkits zu finden.
Interessanter weise bieten einige objektorientierte Modelliermethodiken (CASE-Techniken)
diese Mechanismen als Beschreibungsmittel. Diese Mittel sind  Monitore, Regeln,
Constraints.
4.2. Monitore
Sie sind der effizienteste Weg zur Triggerung von Folgeaktionen, da hierzu nur ein lesender-
oder schreibender Zugriff zu dem mit einem Monitor versehenen Slot nötig ist. Der
Mechanismus selbst beachtet keine inhaltlichen Randbedingungen. Es sind somit sehr
programmiersprachnahe Mechanismen mit geringer Expressivität. Die Aktionen selbst sind
in Methoden codiert die der Klassen zu geordnet werden. Der Monitor ist als Verweis auf
diese Methode realisiert, die bei entsprechender Zugriffsart zu triggern ist.
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Folgende Monitore werden oft verwendet:
WHEN-ACCESS Methode wird bei lesend oder schreibend Zugriff  ausgeführt
IF-NEEDED Die Methode wird bei jedem lesenden Zugriff ausgeführt, wenn der
entsprechede Slot noch keine Wertebelegung hat. Im System muß
also ein spezielles Symbol existieren, das einen unbekannten Wert
darstellt. (in ALOS ',	)
BEFORE-CHANGE
AFTER-CHANGE
Die Methode wird ausgeführt bevor, bzw. nachdem die Werte-
belegung des überwachten Slots durchgeführt wird. Die Methode
erhält als Argument den einzutragen, bzw. den alten Slotwert.
IF-INHERITED Der Monitor feuert, wenn bei einem lesenden Zugriff der (geerbte)
Defaultwert zurück gegeben wird
AFTER-ACCESS
BEFORE-ACCESS
AFTER-READ
BEFORE-READ
(anlog oben).
Durch die Homogenität des Slotbegriffes sind mit den letzgenannten Monitoren Pre- und
Postprozesse abbildbar, wie sie z.B. aus OMT (siehe J.RUMBAUGH) bekannt sind.
Eine interessante Erweiterung stellen Monitore dar, die nicht einem Slot zugeordnet sind,
sondern einer Klasse. Sie werden getriggert, wenn Instanzen erzeugt oder gelöscht werden,
bzw. in eine Aufbaustruktur ein- oder ausgebaut werden.
Diese Monitore werden in z.T. bereits in ALOS realisiert :
BEFOR-CREATE
AFTER-CREATE
BEFOR-DELETE
AFTER-DELETE
Diese Methode wird getriggert, bevor bzw. nachdem eine Instanz
der überwachten Klasse erzeugt bzw. gelöscht wird
Vor-EinBau
Nach-EinBau
Vor-AusBau
Nach-AusBau
Diese Methode wird getriggert, bevor bzw. nachdem eine
Instanz der überwachten Klasse in eine Aufbaustruktur
eingebaut bzw. ausgebaut wird
IF-UNKNOWN Diese Methode wird getriggert, wenn ein Zugriff zu einem
unbekannten Slot erfolgt.
NOT-EXIST Monitor der Klasse EXTERN. Eine Methode die getriggert wird,
wenn ein Objekt , das nicht existiert, eine Nachricht erhält
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4.2.1. ALMS - AutoLisp Monitorsystem
Die Implementation der beschriebenen Monitore für Slots bereitet grundsätzlich
keine größeren Schwierigkeiten. Da aber bei deren Verwendung jeder lesende bzw.
schreibende Zugriff überwacht werden muß, führt dies zu einem Verlust an
Performance. Der Einsatz von Monitoren lohnt daher nur, wenn statistisch gesehen
viele Slots mit Monitoren versehen sind und wenn diese häufig feuern.
Die Klassenmonitore sind in dieser Hinsicht weniger problematisch, da das Erzeugen
oder Löschen von Instanzen statistisch eher selten ist.  Außerdem genügt hier eine
Änderung der entsprechenden Funktionen von ALOS sowie das Hinzufügen weiterer
standardisierter Methoden zur Klasse.
Es läßt sich folgende Reihenfolge des Implementations- und Ressourcenaufwandes
aufstellen:    
* Slotmonitore
BEFORE-ACCESS; AFTER-ACCASS; WHEN-ACCESS,  
IF-NEEDED, IF-INHERITED
BEFORE-CHANGE, AFTER-CHANCE
* Klassenmonitore
NOT-EXIST
Vor-EinBau, Nach-EinBau
Vor-AusBau, Nach-Ausbau
IF-UNKNOWN
BEFORE-DELETE, AFTER-DELETE
Implementations- und
BEFORE-CREATE, AFTER-CREATE,
Laufzeitaufwand
In ALAS 
realisiert
4.2.2. ALMS Referenz
 (ErzeugeKlassenMonitor  classname monitor methodenkoerper)
siehe ALOS - Modul  'AOMONITO.LSP'.
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4.3  Regeln
(Produktions-) Regeln besitzen eine wesentlich höhere Ausdruckskraft, da sie als if-
then (-else) Konstrukte dargestellt werden, sich also einer Syntax bedienen, die
entsprechenden umgangssprachlichen Formulierungen nahe kommt. Es gibt für sie
verschiedene Standardauswertemechanismen, die im allgemeinen als Interpreter
vorliegen. Eine Regelauswertung ist damit in jedem Fall resourcenintensiver als
Monitorüberwachung eines Slots oder einer Klasse (zumindest, wenn ständig alle
Regeln auf ihre Anwendbarkeit überprüft werden).
Beim einem Einsatz von Produktionsregeln in einer objektorientierten
Modellierumgebung, können diese als gerichtete n:m Relationen über Instanzen oder
Klassen verstanden werden.
Die Regel können über die am IF-Teil der Regel beteiligten Instanzen/Klassen
diesen Objekten zugeordnet werden. Dies folgt dem Ansatz der OOM, daß alle
einem Objekt zugehörigen Informationen auch in ihm gespeichert und damit
zugreifbar sein sollen. In den meisten verfügbaren Systemen sind die Regeln jedoch
selbständige Konstrukte der Domänenbeschreibung.
4.3.1. ALRES - AutoLisp Regelsystem
Datenstrukturen
Zur Nutzung des Regelsystemes wird ein globales Symbol 	 erzeugt, das die
Liste noch auszuwertenden Regeln enthält. Das Symbol 
 enthält ein Symbol
das den aktuellen Protokollstatus für das Regeltracing enthält.
Nutzbare Funktionen
(ErzeugeRegel  rulename
                 patternlist
                predicate   thenaction  elseaction)
Erzeugen eines auswertbaren Regelausdrucks als Inhalt des Symboles rulename sowie Eintragen
des rulename in den Slot 'RULES aller Klassen, die einem pattern aus patternlist genügen.
Parameter: rulename  - Objektname   Typ: SYMBOL
           patternlist - Listen von Definition lokaler
                                Symbole und Hilfsvariablen folgender Struktur:
                       ( pattern ... / auxsymbol ...)
                       Ein pattern besteht aus einer 2 elementigen Liste folgender Struktur:
                       (classname lokalinstancename)
            predicte - S-Ausdruck, der nach Bindung der lokalen Symbole
                           ausgewertet wird und der T oder NIL zurück gibt
            thenaction, elseaction - S-Ausdrücke, in denen entspr. der predicate-Auswertung die
 lokalen Symbole gebunden und anschließen der Ausdruck
ausgewertet wird.
Rückgabe : T bei erfolgreicher Operation, sonst NIL
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Beispiel    : (ErzeugeRegel 'R1_addiere
'(  ('KOMPLEXFIGUREN inst) / tsum)
                         '(  (NOT (= (SETQ tsum (Summe inst 'flaeche))
     (SendeNachricht inst 'flaeche)
                          )  )    )
                        '( (LokAendereAttribut inst 'flaeche tsum)
                               (Asserta inst)
                          )
                         '( )
            )
            T
(EvaluiereRegeln)
Die auf dem Regelstack (Symbol $AGEND) befindlichen Regeln werden gebunden und ausgewertet.
Der Prozeß terminiert, wenn keine Regeln mehr auf dem Regelstack sind.
Parameter: Keine
Rückgabe : T bei erfolgreicher Operation, sonst NIL
Beispiel    : (EvaluiereRegeln)
                 T
(Asserta obj)
Schreibt die Regeln auf den Rulestack, die im Slot 'RULES von obj stehen. (Nur wenn die Regel dort
noch nicht steht)
Die Regel wird vorn angehängt, die Abarbeitung entspricht dadurch einer Tiefe-zuerst Strategie.
Parameter : obj - Objektname : Symbol
Rückgabe : T bei erfolgreicher Operation, sonst NIL
Beipsiel : (Asserta 'WC1)
(Assertz obj)
Schreibt die Regeln auf den Rulestack, die im Slot 'RULES von obj stehen. (Nur wenn die Regel dort
noch nicht steht). Die Regeln wird hinten angehängt, die Abarbeitung entspricht dadurch einer Breite-
zuerst Strategie.
Parameter: obj - objektname : Symbol
Rückgabe : T bei erfolgreicher Operation, sonst NIL
Beispiel    : (Assertz 'Duschen)
(ZeigeRegelProtokoll level)
Es wird der Wert des Symboles $ARSTA auf level gesetzt. Entsprechend des Levels werden
verschieden detaillierte Protokolle gezeigt
'No - kein Protokoll         'Short   - Kurzprotokoll
'Medium  - Normalprotokoll      'Long    - Langprotokoll
Das Umstellen des Protokollstatus ist auch während der Regelabarbeitung möglich, so das Regeln
gezielt protokolliert werden können.
Parameter : level : neues Protokolllevel : SYMBOL
Rückgabe  :alter Protokollstatus
Beispiel     :(ZeigeRegelProtokoll 'SHORT)
           LONG
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5.  Programmierbeispiel
Als Beispiel dient eine Kranwelt mit einem Kran sowie 6 Kisten (2 Kreise, 2 Dreiecke, 2
Vierecke als Instanzen der jeweiligen Klassen). Kisten können selektiert werden und werden
auf den Stapel einer zu zeigenden Position gepackt. Die Zeichnung ‘8
/85C ist zu
laden, da sie die Blockdefinitionen enthält.
 
 !
"#$%&
(LOAD "ALOS.LSP")     ; Laden des Objektsystms, alle Module werden geladen
(LOAD "MOV-SCAL.LSP") ; Funktione zum Bewegen und Skalieren von Blöcken
(LOAD "ATTRZUGR.LSP") ; Zugriff zu Blockattributen
;*************************************************************************
;******                                                              *****
;******    Kranwelt für AutoCad/AutoLisp  und Objektaufsatz ALOS     *****
;******    Version 1.0    1.11.92             (c) Frank Steinmann    *****
;******                                                              *****
;*************************************************************************
;
; -------- Erzeugen der Taxonomie ----------------------------------------
(ErzeugeStatischeKlasse  'Wurzel 'Extern)
(ErzeugeAttribut 'WURZEL 'x 0)
(ErzeugeAttribut 'WURZEL 'y 0)
(ErzeugeAttribut 'WURZEL 'ref NIL)
(ErzeugeStatischeKlasse 'Kraene     'Wurzel)
(ErzeugeAttribut 'Kraene 'Blkname "Kran")
(ErzeugeAttribut 'KRAENE 'kragrasp NIL)
(ErzeugeStatischeKlasse 'Rahmen     'Wurzel)
(ErzeugeAttribut 'Rahmen 'Blkname "Rahmen")
(ErzeugeStatischeKlasse   'Restartbutton 'Wurzel)
(ErzeugeAttribut 'Restartbutton 'Blkname "Restart")
(ErzeugeStatischeKlasse   'Sicherebutton 'Wurzel)
(ErzeugeAttribut 'Sicherebutton 'Blkname "Sichere")
(ErzeugeStatischeKlasse   'Endebutton    'Wurzel)
(ErzeugeAttribut 'Endebutton    'Blkname "Ende")
(ErzeugeStatischeKlasse 'Kranwelt   'Wurzel)
(ErzeugeAttribut 'KRANWELT 'ExemplarListe '())
(ErzeugeAttribut 'KRANWELT 'Heaps '((0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)))
(ErzeugeStatischeKlasse 'Kisten     'Wurzel)
(ErzeugeStatischeKlasse   'Viereck  'Kisten)
(ErzeugeAttribut 'Viereck  'Blkname "Viereck")
(ErzeugeStatischeKlasse   'Dreieck  'Kisten)
(ErzeugeAttribut 'Dreieck 'Blkname "Dreieck")
(ErzeugeStatischeKlasse   'Kreis    'Kisten)
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(ErzeugeAttribut 'Kreis   'Blkname "Kreis")
;
; ------ Erzeugen der Klassenmethoden -------------------------------------
;
 (ErzeugeMethode 'Wurzel 'MakeExemplar '(name x y)
'( (ErzeugeStatischeInstanz name self "")
   (COMMAND "EINFÜGE" (Hole self 'Blkname) (LIST x y) 1 1 0)
   (LokAendereAttribut name 'x x)
   (LokAendereAttribut name 'y y)
   (LokAendereAttribut name 'ref (GetLastRef))
   (LokAendereAttribut 'kranwelt1 'Exemplarliste
              (CONS name (LokHole 'kranwelt1 'exemplarliste))   )
))
;..........................................................................
(ErzeugeMethode 'Kisten 'MakeExemplar '(name x y)
'( (ErzeugeStatischeInstanz name self "")
   (LokAendereAttribut name 'x x)
   (LokAendereAttribut name 'y y)
   (COMMAND "EINFÜGE" (Hole self 'Blkname) (LIST x y) 1 1 0)
   (LokAendereAttribut name 'ref (GetLastRef))
   (LokAendereAttribut 'kranwelt1 'Exemplarliste
              (CONS name (LokHole 'kranwelt1 'Exemplarliste))
   )
   (LokAendereAttribut 'kranwelt1 'Heaps
         (updprop (CONS name (getprop x (lokhole 'kranwelt1 'heaps)))
                   x (lokhole 'kranwelt1 'heaps)
)) )     )
;.........................................................................
(ErzeugeMethode 'Kranwelt 'MakeExemplar '(name)
'( (ErzeugeStatischeInstanz name self "")
))
;.........................................................................
(ErzeugeMethode 'Kraene 'MakeExemplar '(name x y)
'( (ErzeugeStatischeInstanz name self "")
   (LokAendereAttribut 'Kraene 'x x)
   (LokAendereAttribut 'Kraene 'y y)
   (COMMAND "EINFÜGE" (Hole self 'Blkname) (LIST x y) 1 1 0)
   (LokAendereAttribut name 'ref (GetLastRef))
   (LokAendereAttribut 'kranwelt1 'Exemplarliste
              (CONS name (LokHole 'kranwelt1 'exemplarliste))
   )
))
;.........................................................................
(ErzeugeMethode 'Kranwelt 'Kraninit '(name)
'(
;----- Initialisierung des Bildschirmes, von ACAD-Variablen
   (SETVAR "CMDECHO" 0)
   (COMMAND "LIMITEN" "-2,-2" "15,13")
   (COMMAND "ZOOM" "GRENZEN")(TERPRI)
   (COMMAND "BKSYMBOL" "AUS")
   (COMMAND "REFERENZ" "EIN")
   (SendeNachricht 'kranwelt 'MakeExemplar (List name))
;----- Bilden der Blockeinfügungen und initialisieren der entspr.
;----- Lispsymbole für die 6 Kisten, den Rahmen, den Kran sowie der Marken
;----- Initialisieren der lok.Attribute
(SendeNachricht 'dreieck 'MakeExemplar (LIST (GenSym) 4 0))
(SendeNachricht 'dreieck 'MakeExemplar (LIST (GenSym) 6 0))
   (SendeNachricht 'viereck 'MakeExemplar (LIST (GenSym) 0 0))
   (SendeNachricht 'viereck 'MakeExemplar (LIST (GenSym) 2 0))
   (SendeNachricht 'kreis   'MakeExemplar (LIST (GenSym) 8 0))
   (SendeNachricht 'Kreis   'MakeExemplar (LIST (GenSym) 9 0))
   (SendeNachricht 'restartbutton 'MakeExemplar '(restart -0.5 11.3))
   (SendeNachricht 'sicherebutton 'MakeExemplar '(sichere  4.5 11.3))
   (SendeNachricht 'endebutton    'MakeExemplar '(ende 8.5 11.3))
   (SendeNachricht 'Rahmen 'MakeExemplar '(ra 0 0))
   (SendeNachricht 'Kraene 'MakeExemplar '(kra 0 11))
;------ Neuzeichnen und Aufruf des Hauptmodules
   (COMMAND "NEUZEICH")
) )
;------- Ende 'Kraninit'
;=========================================================================
;                ***  Hauptmodul  ***
;  -  zur Schleifenbildung
;-------------------------------------------------------------------------
(ErzeugeMethode 'kranwelt 'krane '(kranname / ki xki yki xziel yziel)
;----- Funkt. 'Welche' liefert Namen (Lispsymbol!) eines gepickten Blockes
;----- Schleife läuft bis gepickter Block 'ende ist
'( (WHILE (NOT (EQUAL (SETQ ki (SendeNachricht self 'Welche '() ))
                      'ende
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          )    )
    (COND
;----- gepickter Block war Restartmarke
         ((EQUAL ki 'restart)
          (FOREACH Ele (Instanzen 'wurzel) (LoescheInstanz Ele))
          (COMMAND "LÖSCHEN" "k" "-20,-20" "100,100" "")
          (SendeNachricht 'kranwelt 'kraninit '(kranwelt1))
         )
;----- gepickter Block war Rahmen
         ((EQUAL ki 'rahmen)
          (PRINC "\nRahmen gepickt - noch mal !\n")
         )
;----- gepickter Block war Marke Sichern
         ((EQUAL ki 'sichere)
          (SichereObjektListe (Instanzen 'wurzel) "ALLINST")
          (PRINC "Objekte unter 'ALLINS.LOB' gesichert ! \n")
          (COMMAND "SICHERN" "")
          (PRINC  "Zeichenung unter akt. Zeichnungsnamen gesichert !\n")
         )
;----- es wurde eine Kiste gepickt
       (T
         (SETQ xki (LokHole ki 'x))            ; x-Koord. der Kiste
         (SETQ yki (LokHole ki 'y))            ; y-Koord. der Kiste
         (SETQ xziel (SendeNachricht self 'Spalte '() ))
                                               ; x-Koord. des Ziel picken
                                               ; mit Funkt. Spalte
;..... Kranfahrt
         (SETQ yziel (LENGTH (Getprop xziel (LokHole self 'heaps))) )
                                                       ; y-Koord. des Zieles
         (IF (= xki xziel) (SETQ yziel (1- yziel)))
         (SendeNachricht kranname 'hori (LIST xki))    ; fahren zur Kiste
         (SendeNachricht kranname 'verti (LIST yki))   ; senken zur Kiste
         (COMMAND "NEUZEICH")
         (SendeNachricht kranname 'fassen '())         ; fassen der Kiste
         (SendeNachricht kranname 'verti '(10))        ; heben der Kiste
         (COMMAND "NEUZEICH")
         (SendeNachricht kranname 'hori (LIST xziel))  ; fahren mit Kiste
         (SendeNachricht kranname 'verti (LIST yziel)) ; senken mit Kiste
         (COMMAND "NEUZEICH")
         (SendeNachricht kranname 'lassen '())         ; lassen der Kiste
         (SendeNachricht kranname 'verti '(10))        ; heben in Grundstellung
         (COMMAND "NEUZEICH")                          ; Zeichnung regenerieren
     )  )
   ) ;..... EndWhile
;----- gepickter Block war Endemarke
   (COMMAND "LÖSCHEN" "k" "-20,-20" "100,100" "")    ; Löschen des Bildschirms
;   (LoescheObjekt 'wurzel)                          ; Löschen aller Objekte
   (PRINC "\n ----  Tschüß ! -----\n") T
))
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;..........................................................................
(ErzeugeMethode 'kranwelt 'Spalte '()  '((Spalte))     )
;..........................................................................
; Picken eines Kranweltelementes und Rückgabe dessen Blknamens (Symbol)
(ErzeugeMethode 'Kranwelt 'welche '(/ pickref templi)
'(     (SETQ templi (LokHole 'kranwelt1 'ExemplarListe))
;----- Picken eines Zeichnungselementes und Rückgabe seines ACAD-Datenbankpoint.
       (SETQ pickref (GetRef (Pickblock "Kiste oder Marke picken!  ")))
;----- Suchen des Namens (Lispsymbols) des gepickten Zeichnungselementes
       (WHILE (AND templi
                   (NOT (EQUAL pickref (LokHole (CAR templi) 'ref) ))
              )
              (SETQ templi (CDR templi))
       )
;----- Erstellen des Rückgabewertes oder Fehler
       (IF    (AND templi (EQUAL pickref (LokHole (CAR templi) 'ref )))
              (CAR templi)
              (ObjErr self 'Welche_Keine_objekt templi)
 )     )
)
;-------------------------------------------------------------------------
; *****  benuzte Methoden  *****
;-------------------------------------------------------------------------
; Horizontales Fahren des Kranes mit oder ohne Kiste
;
(DEFUN hori (x / i dx kiname Krapoi Kipoi xkra)
    (SETQ xkra (LokHole 'kra 'x))             ; x-pos. des Kranes
    (SETQ i  (ABS (- x xkra)))                ; x-Verschiebung in Einerschritten
    (SETQ Krapoi (HANDENT (LokHole 'kra 'ref)))  ; ACAD-Datenbankrefnter zur
                                                 ; Blockeinfügung des Kranes
    (IF (/= i 0) (PROGN
       (SETQ dx (/ i (- x xkra)) )            ; dx immer 1 oder -1
       (SETQ kiname (LokHole 'kra 'kragrasp)) ; Kiste am Kran? Name oder NIL
       (IF kiname
;----- fahren mit Kiste
           (PROGN (SETQ Kipoi (HANDENT (LokHole kiname 'ref)))
                  (REPEAT i (Move Krapoi dx 0)         ; verschieben des Kranes
                            (Move  Kipoi dx 0)    )    ; verschieben der Kiste
                  (LokAendereAttribut 'kra 'x x)       ; updaten der Krankoord.
                  (LokAendereAttribut  kiname 'x x)    ; " der Kist.-koor
           )
;----- fahren ohne Kiste
           (PROGN (REPEAT i (Move Krapoi dx 0))        ; verschieben des Kranes
                  (LokAendereAttribut 'kra 'x x)       ; updaten der Krankoord.
)   )   )  ) T   )
;.............................................................................
; Vertikales Fahren des Kranes mit oder ohne Kiste
;
(DEFUN verti (y / kiname)
   (SETQ kiname (LokHole 'kra 'kragrasp ))              ; Kiste gefasst?
   (IF kiname
;------  heben/senken mit Kiste
       (PROGN (Move (HANDENT (LokHole kiname 'ref))     ; verschieben der Kiste
                    0 (- y (LokHole kiname 'y))
              )
              (LokAendereAttribut kiname 'y y)          ; Updaten der
   )   )                                                ; Kistenkoordinaten
;-----
   (Verz (HANDENT (LokHole 'kra 'ref)) 1  (+ (- 10 y) 1)   )
                                                        ; Verzerren des Kranes
   (LokAendereAttribut 'kra 'y y)                       ; updaten der Krankoor.
)
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;.............................................................................
; Fasseoperation (updaten der Datenbasis)  Rückgabe : T
;
(DEFUN fassen (/ x heaps heap)
   (SETQ x (LokHole 'kra 'x) )                   ; x-pos des Kranes
   (SETQ heaps (LokHole 'kranwelt1 'heaps))      ; alle Kistenstapel
   (SETQ heap (Getprop x heaps ) )               ; Kistenstapel in x-pos
   (LokAendereAttribut 'kra 'kragrasp (CAR heap) )  ; Upd. der Fasse-attr.
                                                 ; des Kranes
   (LokAendereAttribut 'kranwelt1 'heaps (Updprop (CDR heap) x heaps))
                                                 ; Upd. der Stapelliste
 T                                               ; d.h. (reduzieren) des Kiste-
)                                                ; stapels in xpos
;.............................................................................
; Lasseoperation (updaten der Datenbasis)  Rückgabe : T
(DEFUN lassen (/ x heaps heap)
   (SETQ x (LokHole 'kra 'x))              ; x-pos des Kranes
   (SETQ heaps (LokHole 'kranwelt1 'heaps)) ; Kistenstapel in x-pos
   (SETQ heap (Getprop x heaps))
   (LokAendereAttribut 'kranwelt1 'heaps
                    (Updprop (CONS (LokHole 'kra 'kragrasp) heap) x heaps)
   )                                      ; Upd. der Stapelliste
   (LokAendereAttribut 'kra 'kragrasp 'NIL)  ; d.h. (erhöhen) des Kiste-
   T                                      ; stapels in xpos
)
;.............................................................................
; Picken einer Spaltenposition
; Return integer (0..10)
(DEFUN Spalte ( / temp)
 (SETQ temp (FIX (+ 0.5 (CAR (GETPOINT "Ziel positionieren !\n")))))
 (COND ((< temp 0)    0)
       ((> temp 10)  10)
       (T          temp)
))
;==========================================================================
; ***** Erzeugen von Methoden aus Funktionen *****
;==========================================================================
(ErzeugeMethode 'kraene 'hori '(x) '((hori x)))
;..........................................................................
(ErzeugeMethode 'kraene 'verti  '(y) '((verti y)))
;..........................................................................
(ErzeugeMethode 'kraene 'fassen '() '( (fassen) )
)
;..........................................................................
(ErzeugeMethode 'kraene 'lassen '() '( (lassen)  )
)
; *************************************************************************
; *****     benutzen der Kranwelt                                     *****
; *************************************************************************
 (SendeNachricht 'Kranwelt 'kraninit '(kranwelt1))
 (SendeNachricht 'kranwelt1 'krane '(kra))
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Modellbildung und computergestütztes Modellieren
in frühen Phasen des architektonischen Entwurfs
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